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Данная работа посвящена изучению взаимодействия Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики в рамках ряда международных организаций – Организации 
Объединенных Наций, БРИКС и Шанхайской Организации Сотрудничества. Для более ясного 
понимания истоков противоречий и сфер сотрудничества были рассмотрены приоритеты 
внешней политики РФ и КНР, а также история создания указанных организаций. 
Актуальность исследования: Данная работа актуальна по ряду причин: на данный 
момент Российская Федерация стремится к укреплению своих позиций в мировом сообществе, 
а также поиске новых путей для взаимовыгодного сотрудничества. В виду усиления 
Азиатского вектора во внешней политике Российской Федерации необходимы новые пути для 
улучшения связей с самым крупным азиатским партнером – Китайской Народной 
Республикой. Международные организации, влияние которых постоянно возрастает в 
глобализирующемся мире, предоставляют прекрасную площадку для налаживания диалога, 
определения общих целей и взаимовыгодного взаимодействия. 
Выбор организаций был обусловлен следующими соображениями.  
Организация Объединенных Наций является крупнейшей и важнейшей 
международной организацией, которая не имеет аналогов в мире. КНР и РФ являются 
постоянными членами Совета Безопасности ООН, что дает им возможность предотвращать 
любые решения, которые с их точки зрения шли вразрез с их государственными интересами. 
В связи с этим большое значение приобретает конструктивный диалог, налаженный между 
странами. 
Организация БРИКС служит инструментом для развития и налаживания связей между 
странами-участницами. Более того, она помогает государствам членам координировать свои 
усилия для улучшения своих позиций в мировом сообществе. Поскольку Китай является 
весомым членом организации наравне с Россией, а также важным партнером России в 
экономических и политических вопросах, понимание общих направлений сотрудничества и 
соперничества между КНР и РФ способно выявить возможности корректировки работы 
БРИКС, которая на данный момент уже имеет значительный вес в международном сообществе 
и способна в дальнейшем усилить свои позиции. 
Шанхайская Организация Сотрудничества является важным инструментов для 
регулирования ситуации в Центральной Азии – обеспечения безопасности в регионе, страны 
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которого имеют большую протяженность границ с Россией и Китаем. Усиление 
экономического сотрудничества в рамках Организации, также увеличивает значение ШОС как 
в регионе, так и мировом сообществе. 
Целью данного исследования является установление общих направлений 
сотрудничества, а также выявление основных противоречий между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой в рамках международных организаций (на примере ООН, 
БРИКС и ШОС). 
В ходе данного исследования были поставлены следующие задачи: 
- изучить историю создания международных организаций 
- рассмотреть актуальность международных организаций для современных международных 
отношений 
- изучить внешнюю политику КНР и РФ и установить основные направления 
- сформировать представление об истории и целях рассматриваемых организаций: ООН, 
БРИКС, ШОС 
- выявить основные направления взаимодействия КНР и РФ в рамках организаций: ООН, 
БРИКС, ШОС 
- определить основные противоречия между РФ и КНР в рамках международных организаций 
- выявить, каким образом сотрудничество и соперничество РФ и КНР влияют на развитие и 
функционирование организаций 
- рассмотреть пути преодоления противоречий между КНР и РФ 
В качестве объекта данного исследования можно обозначить взаимодействие России и 
КНР, а в качестве предмета – российско-китайские отношения в рамках ООН, БРИКС и ШОС.  
Хронологическими рамками является период с момента становления Российской 
Федерации полноправным участником международных отношений в результате подписания 
Беловежских соглашений в 1991 году до настоящего момента. Данные хронологические рамки 
были выбраны по причине того, что РФ став преемницей СССР заняла свое место в СБ ООН 
именно в 1991 году и рассмотрение истории взаимодействия двух стран в рамках СБ ООН 
позволит лучше разобраться в сложившийся ситуации. Данный период также включает в себя 
моменты создания и развития ШОС и БРИКС, которые были обусловлены сотрудничеством 
КНР и РФ. 
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Методы исследования: Данное исследование проводилось путем изучения и 
обобщения различных источников и литературы, нормативно-правовой документации по теме 
дипломной работы. Исторический метод позволит проследить историю изменения отношений 
государств и развития организаций и логически связать их между собой. Был использован 
метод сравнительного анализа для выявления общих черт во внешнеполитических курсах КНР 
и РФ, а также для сравнения их взаимодействия в рамках различных организаций. Кроме этого 
был применен системный подход для исследования влияния общих закономерностей 
российско-китайских отношений на их взаимодействие в рамках международных организаций. 
Теоретической основой исследования послужил ряд работ, среди которых стоит 
отметить «Пособие по внешней политике России» издательства Рутледж (Routledge Handbook 
of Russian Foreign Policy) под редакцией А.П. Цыганкова. Данный справочник предоставляет 
обзор внешней политики Российской Федерации и рассматривает различные условия и 
факторы, в которых осуществляется внешняя политика РФ, а также основные направления 
данной политики1. Для более глубоко понимания внешней политики Китайской Народной 
Республики были использованы «Проблемы внешней политики Китая: дипломатия, 
глобализация и следующая мировая держава» (Challenges to Chinese Foreign Policy : Diplomacy, 
Globalization, and the Next World Power.) под редакцией Диттмер Л., Вэй, С. X. Г.,  Хао, Ю. 2 и 
«Китайский Квест. История международных отношений Китайской Народной Республики» 
(The history of the foreign relations of the People’s Republic of China.) Дж. Гарвера3. В работе 
Ханхимяки, Юсси М. «Организация Объединенных Наций: очень краткое введение» 
(Hanhimäki, Jussi M. The United Nations: A Very Short Introduction) дается краткая история 
Организации Объединенных Наций(ООН) и предоставляется картина позволяющая понять 
функционирование организации в целом4. Также хотелось бы отметить работу Работа Бобо Ло 
«Иллюзия сближения – Россия, Китай и БРИКС»5 , в которой он рассматривает организацию 
с точки взаимоотношений России и Китая, в особенности противоречий между ними, которые 
                                                          
1 Tsygankov, A. P. (Ed.). Routledge Handbook of Russian Foreign Policy. London: Routledge. 2018.  URL: 
https://proxy.library.spbu.ru:2060/10.4324/9781315536934 (дата обращения: 30.01.2020). 
2 Dittmer, L., Wei, C. X. G., & Hao, Y. Challenges to Chinese Foreign Policy : Diplomacy, Globalization, and the Next 
World Power. The University Press of Kentucky. 2009. URL: 
http://proxy.library.spbu.ru:4770/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkzNzk5Nl9fQU41?sid=ca3b2e38-705d-4600-
b40c-799aae5c2e0a@sessionmgr4008&vid=1&format=EB (дата обращения: 02.04.2020) 
3 Garver J.W. China’s Quest. The history of the foreign relations of the People’s Republic of China. Oxford University 
Press. 2016. 
4 Hanhimäki, Jussi M. 2008. The United Nations: A Very Short Introduction. Very Short Introductions. New York, NY: 
Oxford University Press. URL: 
http://proxy.library.spbu.ru:2124/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=nlebk&AN=299103&lang=ru(дата 
обращения: 30.04.2020) 
5 Bobo Lo. The illusion of convergence – Russia, China and BRICS //Russie.Nei.Visions. Russia/NIS Centre, 2016 




влияют на развитие БРИКС. В своей работе Бобо Ло приводит главные причины, по которым 
Россия и Китай не взаимодействуют в полную силу, как в двухсторонних отношениях, так и в 
рамках организации.  
Для написания данной работы был также использован ряд статей. Различные статьи 
Дмитрия Тренина были использованы для более детального рассмотрения направлений 
внешней политики Российской Федерации и понимания их причин: «Внешняя политика 
Российской Федерации»1, «Позиция России по Сирии: логика есть, но политическая цена 
высока» 2 , «Украинская революция для России: нет худа без добра, но опасности 
сохраняются» 3 , ««Большая Азия» вместо «Большой Европы»: внешнеполитический итог 
2014»4, «Америке и России следует сотрудничать в Сирии — нравится это кому-то или нет»5. 
Статья Виноградова И.С. «История развития внешней политики КНР»6 кратко характеризует 
внешнюю политику КНР, разделяя ее на пять основных периодов. «Резолюции ООН по Сирии: 
исследование мотивации со стороны России и Китая»( The United Nations Resolutions on Syria: 
Exploration of Motivation from Russia and China) 7  Эминю О. Диксон М. дает достаточно 
развернутое представление касательно действий Совета Безопасности ООН по отношению к 
ситуации в Сирии. Для анализа отношений в сфере сотрудничества БРИКС был использован 
ряд публикаций, среди которых хотелось бы выделить статью Пу Гонгьина «Перспективы 
сотрудничества России и Китая в рамках БРИКС 8. Данная статья рассматривает основные 
точки соприкосновения интересов двух государств и дает общую картину сотрудничества в 
рамках организации. Для анализа сотрудничества в сфере безопасности КНР и РФ был 
использован ряд статей, среди которых можно выделить статью Цю Сяофэня 
«Сотрудничество КНР и РФ в рамках ШОС в сфере обеспечения безопасности»9, которая 
                                                          
1 Тренин Д. Внешняя политика Российской Федерации // Журнал Россия и мусульманский мир №4 (250). 2013. 
С. 5-14 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19048424 (дата обращения: 03.03.2020). 
2 Тренин Д. Позиция России по Сирии: логика есть, но политическая цена высока // Сайт Московский центр 
Карнеги URL: https://carnegie.ru/2012/02/05/ru-pub-47133 (дата обращения: 28.03.2020) 
3 Тренин Д. Украинская революция для России: нет худа без добра, но опасности сохраняются // Сайт 
Московский центр Карнеги URL: https://carnegie.ru/2014/02/24/ru-pub-54648 (дата обращения: 29.03.2020) 
4 Тренин Д. «Большая Азия» вместо «Большой Европы»: внешнеполитический итог 2014 года // Сайт 
Московский центр Карнеги URL: https://carnegie.ru/2014/12/29/ru-pub-57611 (дата обращения: 29.03.2020) 
5 Тренин Д. Америке и России следует сотрудничать в Сирии — нравится это кому-то или нет // Сайт 
Московский центр Карнеги URL: http://special.kremlin.ru/events/president/news/50380 (дата обращения: 
29.03.2020) 
6 Виноградов И. С. История развития внешней политики КНР // Общество: философия, история, культура. 2018. 
№6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-vneshney-politiki-knr (дата обращения: 16.04.2020). 
7 Eminue O. Dickson M. The United Nations Resolutions on Syria: Exploration of Motivation from Russia and China// 
International Affairs and Global Strategy Vol.10. 2013. URL: 
https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/5522/5636 (дата обращения: 11.05.20) 
8 Pu Gongying. Perspectives of сooperation of Russia and China within the BRICS framework //  
Гуманитарные науки. Вестник финансового университета  Издательство: Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Москва) Том 7 № 3 (27). 2017. С. 52-56 
9 Цю Сяофэнь. Сотрудничество КНР и РФ в рамках ШОС в сфере обеспечения безопасности. – Этносоциум 10 
(88). 2015. – С. 144  
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рассматривает эволюцию сотрудничества в сфере безопасности с момента создания 
Организации, и статью Сурмы Ивана Викторовича и Костачева Петра Дмитриевича «ШОС как 
фактор поддержания безопасности и стабильности в АТР» 1 , которая дает обзор проблем 
безопасности в Центральной Азии и АТР и анализирует деятельность ШОС, направленную на 
решение этих проблем. В качестве основы для исследования экономического сотрудничества 
государств-членов ШОС была использована статья Широнина Никиты Валерьевича 
«Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: проблемы и перспективы» 2 . В статье 
анализируется экономическое сотрудничество в рамках ШОС и дается оценка Организации в 
рамках успешности данного сотрудничества.  
В качестве важнейших источников послужили документы Организации Объединенных 
Наций 3 , организации БРИКС 4 , Шанхайской организации сотрудничества 5 . Документы 
помогли создать хронологически последовательную историю развития организаций, а также 
понять цели и развитие организаций на протяжении их существования. Были также 
использованы материалы сайтов Министерства иностранных дел Российской Федерации6 и 
Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики7.  
Научная новизна заключается в том, что в работе впервые были комплексно изучены 
факторы, влияющие на качество диалога между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой в рамках ряда международных организаций, на основании внешней 
политики, проводимой государствами.  
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка источников и литературы. 
В первой главе раскрывается история создания международных организаций и их 
современное значение. Также рассматривается история внешней политики Российской 
                                                          
1 Сурма И.В., Костачев П.Д. ШОС как фактор поддержания безопасности и стабильности в АТР // Роль и место 
России в Азиатско-тихоокеанском регионе. Материалы международного круглого стола молодых ученых: 
Сборник статей. Отв. ред. Д. А. Сидоров. Москва. 2016. С. 21-36  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29146394 
(дата обращения 20.04.2019) 
2 Широнин Н.В. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: проблемы и перспективы // Проблемы 
современной науки и образования 27 (109). 2017. С. 28-30 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29862874 (дата 
обращения 21.04.2019) 
3 Документы ООН // Сайт Организации Объединенных Наций URL: 
https://www.un.org/ru/sections/general/documents/index.html (дата обращения: 30.03.2020) 
4 Декларации по итогам саммитов БРИКС // Сайт Национальный комитет по исследованию БРИКС, Россия 
URL: http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 30.03.2020) 
5 Документы ШОС // Сайт ШОС URL: http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения 30.03.2020) 
6 Сайт Министерства иностранных дел РФ URL: https://www.mid.ru/ru/home (дата обращения 20.05.2020) 
7 Сайт Министерства иностранных дел КНР URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ (дата обращения 20.05.2020) 
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Федерации и Китайской Народной Республики и обозначаются их внешнеполитические 
ориентиры. 
Во второй главе приводится история создания организаций, имеющих важное значение 
для взаимодействия КНР и РФ на международной арене и рассматривается взаимодействие 























Глава 1. Внешнеполитические интересы РФ и КНР и роль международных организаций в 
современном мире. 
1.1. Международные организации: история и современная роль. 
 
История международных организаций уходит корнями в далекое прошлое. Ряд авторов 
высказывает предположение, что первые международные организации появились еще в 
греческих городах-государствах1. Однако можно утверждать, что до XIX века международные 
организации не были представлены в той форме, в которой мы можем наблюдать их сейчас. 
Процесс становления международных организаций можно отчетливо проследить, начиная с 
Европейского Концерта, который был образован после Наполеоновских войск и включал в 
себя наиболее сильные государства того времени. Однако Европейский Концерт во многом не 
отвечает критериям современных международных организаций, вследствие чего его можно 
характеризовать скорее, как систему конференций сильнейших держав, направленную на 
поддержание их доминантной роли. 
 К концу 19 века стали образовываться организации, назначением которых было 
выполнение определенных функций. Это стало необходимым в следствие индустриализации 
– появления новых видов транспортного и информационного сообщения, что породило 
большую созависимость государств и необходимость координировать свои действия в тех или 
иных сферах. Яркими примером является Международный союз электросвязи, который был 
образован как Международный союз телеграфа в 1965 году. Стимулом для его создания стала 
идея единых принципов использования телеграфа в Европе. После ряда конференций в 
Париже была принята Международная конвенция о телеграфе, которая была принята 20 
государствами2. В 1874 году был образован Всемирный почтовый союз, целью которого было 
создание единообразных почтовых связей, которые бы облегчили почтовое сообщение3.  
 Исходя из целей, поставленных перед первыми международными организациями, 
можно говорить о том, что международную организацию можно охарактеризовать как процесс, 
с помощью которого государства создают и развивают формальные, институциональные 
структуры для координирования и согласования определенных аспектов их отношений друг с 
                                                          
1 Mingst Karen. International organization // Encyclopedia Britannica URL: 
https://www.britannica.com/topic/international-organization (Дата обращения 19.06.2019) 
2 The 1865 International Telegraph Conference// Сайт ITU URL: 
https://www.itu.int/en/history/Pages/ITUBorn1865.aspx (Дата обращения 19.06.2019)  
3 Universal Postal Union // Сайт Encyclopedia.com URL: https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-
law/political-science-and-government/united-nations/universal-postal-union (дата обращения 19.06.2019) 
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другом и могут рассматриваться как проявление организационного процесса на 
международном уровне1.  
 Международные организации во многом основаны на двойственности 
межгосударственных отношений – с одной стороны государства соперничают между собой, с 
другой стороны для эффективного функционирования им необходимо сотрудничество. 
Международные организации способствуют минимизации соперничества и максимизации 
сотрудничества, что делает их незаменимым инструментом многосторонней дипломатии. 
Подтверждением этому могут служить две организации, которые были основаны по итогам 
глобальных конфликтов с целью их предотвращения в будущем – Лига наций в 1919 году и 
Организация Объединенных Наций в 1945 году.  
 Исходя из определения «Большого юридического словаря», международные 
организации являются постоянными объединениями межправительственного и 
неправительственного характера, созданными на основе международных соглашений, 
характерными чертами которых являются наличие учредительного документа, который 
регламентирует структуру; основных целей и направлений деятельности организации; 
постоянного, либо регулярного характера деятельности; использования в качестве основного 
метода деятельности многосторонних переговоров и консультаций по проблемам; принятия 
решений путем консенсуса или голосования.  
 Эффективность исполнения этими институтами своих задач зависит от лояльности всех 
государств-членов и их готовности выполнять обязательства. Для того, чтобы гарантировать 
выполнение обязательств – заключаются международные договоры, которые подлежат 
ратификации законодательными органами всех государств-участников и приобретают таким 
образом силу внутреннего закона страны. Для отстаивания общих интересов членов 
организации создаются исполнительные органы, для работы в которых нанимаются 
международные служащие2.  
Значение наднациональных механизмов стало более очевидным во время 
экономического кризиса 2008-2009 годов. Однако также была выявлена необходимо 
укрепление и развитие данных механизмов, поскольку в периоды кризиса они подвергаются 
наиболее сильному давлению из-за риска односторонних действий. Одной из главных проблем 
многостороннего регулирования является необходимость стран-участниц отказаться от 
                                                          
1 Inis L. Claude, Jr. International Organization. The process and the institution. International Encyclopedia of the Social 
Sciences // Сайт Encyclopedia.com URL: https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-
and-government/international-organizations/international-organization (дата обращения 19.06.2019) 
2 Воронков Л. С. Международные организации в системе международных отношений: тенденции и перспективы 
развития // Вестник МГИМО. 2012. №3. С. 7-16 URL:https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-organizatsii-
v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 19.01.2020). 
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стремления изменить ситуацию в пользу своих интересов и вместо этого сконцентрироваться 
на совместных действиях по предотвращению рисков и угроз1.  
Государства все чаще сталкиваются с проблемами, которые невозможно решить в 
рамках национально-государственных границ в силу их глобального характера. 
Многогранность событий в условиях глобализации увеличивает значимость международных 
организаций – необходимость сложные и многочисленные проблемы сообща2. Современные 
международные организации, как межправительственные, так и неправительственные, 
охватывают все сферы жизни общества.  
Можно говорить о том, что главным направлением деятельности современных 
международных организаций является поддержание мира и порядка. Более того, 
международные организации играют важную роль в вопросах урегулирования 
международных конфликтов. Также международные организации не только декларируют 
права и свободы человека, но и участвуют в создании механизмов по их соблюдению, охране 
и защите3. 
В целом, можно утверждать, что роль международных организаций увеличивается год 
от года, даже несмотря на нерешенные проблемы и сложности в их работе. 
Скоординированная работа ряда государств зачастую оказывается более эффективной, чем 
попытки отдельных суверенных государств, направленные на решение проблемы. В то же 
время, организации предоставляют площадку для решения конфликтных ситуаций и 
консультаций по сложным вопросам. В виду этого, участие в международных организациях, 
хоть и накладывает определенный ряд обязанностей, но также позволяет государству-члену 
использовать организационные механизмы в свою пользу и повышать свой статус в 
международном сообществе.  
 
1.2. Внешнеполитические интересы Российской Федерации 
 
                                                          
1 Глазатова М. К., Данильцев А. В. Международные организации: некоторые проблемы устойчивости и 
развития // Вестник ГУУ. 2013. №9. С. 226-234 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-organizatsii-
nekotorye-problemy-ustoychivosti-i-razvitiya (дата обращения: 19.01.2020). 
2 Арсанова Т.Е. Роль международных организаций в современных политических условиях // Казанский 
социально-гуманитарный вестник. 2017. №2(25) С. 11-16 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29032898 
(дата обращения: 19.01.2020). 
3 Хазова В.Е. Дорожко Ф.Л. Ищук В.Г. Роль международных организации по защите прав и свобод человека // 
Международный журнал конституционного и государственного права. 2016. №1 С.86-90 URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26935366 (дата обращения: 19.01.2020). 
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Российская Федерация стала полноправным участником международных отношений в 
результате подписания Беловежских соглашений в 1991 году. Географическое 
месторасположение России, между Западом и Востоком, не может не накладывать отпечаток 
на формирование внешнеполитических интересов страны. Геополитически Россия является не 
просто евразийской страной, а евро-тихоокеанской страной – имеет выход в Тихий океан, 
который соединяет ее в Австралией, Восточной Азией и Америкой1. 
После распада Советского Союза Правительство Российской Федерации под 
руководством Бориса Ельцина взяло курс на присоединение к западной модели, основываясь 
на Хельсинских соглашениях 1975 года2. Направленность на сотрудничество с западными 
демократиями стала ярко проявляться после назначения в 1992 году министром иностранных 
дел Андрея Козырева, который при своем утверждении Верховным Советом, заявил: 
«Демократическая Россия должна быть и будет таким же естественным союзником 
демократических стран Запада, как тоталитарный Советский Союз был естественным 
противником Запада» 3 . Его стремления нашли свое отражение в Концепции внешней 
политики Российской Федерации от 1993 года, в которой говорится о прекращении борьбы 
идеологий и необходимости заботиться о потребностях России, которые должны 
обеспечиваться различными средствами и сотрудничеством с ведущими демократическими и 
экономически развитыми странами. Более того, в качестве одного из приоритетов 
международного сотрудничества указывается взаимодействие с органами НАТО4.   
Лидеры Российской Федерации надеялись на значительную экономическую помощь, 
которая бы помогла поставить постсоциалистическую экономику на капиталистические 
рельсы. Однако их ждало разочарование, поскольку в 1992 году МВФ выделил России лишь 1 
миллиард долларов, западные правительства не оказали никакой финансовой помощи5. Это 
привело к разочарованию в прозападном направлении внешней политики и смене министра 
иностранных дел – на смену Андрею Козыреву пришел Евгений Примаков, который привнес 
                                                          
1 Тренин Д. Внешняя политика Российской Федерации // Журнал Россия и мусульманский мир №4 (250). 2013. 
С. 5-14 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19048424 (дата обращения: 03.03.2020). 
2 Tsygankov, A. P. (Ed.). Routledge Handbook of Russian Foreign Policy. London: Routledge. 2018. P.69 URL: 
https://proxy.library.spbu.ru:2060/10.4324/9781315536934 (дата обращения: 30.01.2020). 
3 Кох. А. Авен П. Андрей Козырев: настоящий камикадзе // Сайт Forbes URL: 
https://www.forbes.ru/ekonomika/lyudi/74501-andrei-kozyrev-nastoyashchii-kamikadze (дата обращения: 
30.01.2020). 
4 Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации 
утверждены Распоряжением Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 23 апреля 1993 г 
URL:https://www.russiamatters.org/sites/default/files/media/files/1993%20Foreign%20Policy%20Strategy%20RUS.pd
f (дата обращения: 30.01.2020). 
5 Авен П. Джеймс Бейкер: «Вы так и не построили свободную рыночную экономику» // Сайт Forbes 
URL:https://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/80010-dzheims-beiker-vy-tak-i-ne-postroili-svobodnuyu-rynochnuyu-
ekonomiku (дата обращения: 30.01.2020). 
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во внешнюю политику принцип «евразийского» геополитического консенсуса 1 . Именно 
Примаков стал инициатором создания тройственных контактов с Китаем и Индией – 
«стратегического треугольника» РИК. Евгений Примаков рассматривал данный 
«треугольник» как средство противодействия однополярному порядку международных 
отношений2. Уже в 1996 году это дало свои плоды – для решения пограничных вопросов 
между рядом стран Центральной Азии, Китаем и Россией была создана «Шанхайская пятерка» 
3, которая в 2001 году была преобразована в Шанхайскую организация сотрудничества (ШОС) 
Несмотря на проявление стремления наладить более близкие отношения с восточными 
странами, курсу внешней политики на сближение с западными партнерами уделялось большое 
внимание – в 1997 году был подписан «Основополагающий акт о взаимных отношениях, 
сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией 
североатлантического договора». Кроме этого, в 1998 году Российская Федерация стала 
членом «Большой восьмерки».  В общем и целом, можно говорить о том, что Примаков 
обновил внешнеполитический курс России и заложил в его основу концепцию 
многополярного мира и равноправного сотрудничества со всеми странами-партнерами4.  
В 1999 году произошел «разворот над Атлантикой» Примакова – премьер-министр, 
направлявшийся в США с официальным визитом, развернул самолет прямо над океаном и 
вернулся в Россию. Данное событие произошло в ответ на бомбардировку Югославии НАТО 
без одобрения международных организаций и стало своеобразной демонстрацией того, что 
Россия намерена вести равноправный диалог на основании основополагающих 
международных норм5. В том же году председателем правительства становится Владимир 
Путин, который в своей статье «Россия на рубеже тысячелетий» отмечает, что России 
необходимо найти свой собственный путь имплементации принципов рыночной экономики и 
демократии, который будет отвечать реальным условиям, существующим в стране6. 
                                                          
1 Tsygankov, A. P. Routledge Handbook of Russian Foreign Policy. P.69  
2 Панченко М. Ю. Управление АТР на примере «Стратегического треугольника Россия - Индия - Китай»: 
межпарадигмальный подход // Государственное управление. Электронный вестник. 2009. №21. С. 1-10 URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-atr-na-primere-strategicheskogo-treugolnika-rossiya-indiya-kitay-
mezhparadigmalnyy-podhod (дата обращения: 29.02.2020). 
3Ваэзи М. Цели и интересы Китая и России в ШОС. // Сайт Центр стратегических оценок и прогнозов URL: 
http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/416/czeli-i-interesy-kitaya-i-rossii-v-shos-2093 (Дата обращения: 30.03.2020) 
4 Барский К. «Восточный вектор» начертил Примаков // Международная жизнь. 2016. №10 URL: 
https://interaffairs.ru/jauthor/material/1746 (дата обращения: 29.02.2020). 
5 Лавров заявил, что "разворот над Атлантикой" не был попыткой повысить напряженность в мире // Сайт 
ТАСС URL: https://tass.ru/politika/7055319 (дата обращения: 29.02.2020). 
6 Путин В. Россия на рубеже тысячелетий // Сайт Независимая Газета URL: http://www.ng.ru/politics/1999-12-
30/4_millenium.html (дата обращения: 27.02.2020) 
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После ухода Бориса Ельцина в досрочную отставку, исполняющим его обязанности 
был назначен Владимир Путин, ставший в 2000 году Президентов Российской Федерации. В 
год своего вступления в должность он утвердил новую «Концепцию внешней политики 
Российской Федерации». В данной Концепции, в отличие от ее предшественницы делается 
акцент уже не на сотрудничестве с развитыми странами, а на поиске согласия и совпадающих 
интересов с зарубежными странами и межгосударственными объединениями1. В документе 
также осуждаются попытки США единолично разрешать те или иные ситуации и отмечается 
необходимость опираться на международные организации и форумы, когда дело касается 
вопросов международной безопасности, в особенности, ООН. 
Если в Концепции 1993 года говорится о том, что в АТР для России назрела тесная 
кооперация с США, то в Концепции 2000 отмечается лишь то, РФ готова к преодолению 
значительных трудностей в отношениях. В то же время заявляется о важной и возрастающей 
роли Азии во внешней политике России. Особый акцент делается на отношениях с Индией, 
Китаем и Японией.  
Несмотря на попытки дистанцироваться от прежнего курса на приоритетное 
сотрудничество с Америкой, в 2001 году, в связи с  террористическим актом 11 сентября, 
произошло сближение США и РФ. Владимир Путин стал первым главой государства, который 
выразил свои соболезнования по поводу произошедшего. Осознавая проблему 
мусульманского религиозного фундаментализма на Северном Кавказе, он предложил США 
сотрудничество в борьбе с терроризмом, США в ответ предложили поддержку при вступлении 
в ВТО и отказ от поправки Джексона-Вэника2. Год спустя в своем послании американскому 
президенту Путин отметил, что отношения между США и РФ являются важнейшей 
составляющей системы стратегической безопасности и антитеррористической борьбы3.  
После терактов 11 сентября страны-члены НАТО дали согласие на введение в действие 
Статьи 5 Вашингтонского договора – осуществление необходимых действий для 
восстановления безопасности в Североатлантическом регионе4 - в данном случае, проведение 
военной операции против режима талибов в Афганистане. В 2002 году был утвержден Совет 
Россия-НАТО, который предполагал выход на новый уровень партнерства и возможность 
                                                          
1 Концепция внешней политики Российской Федерации от 2000 года // Сайт Независимая Газета URL: 
http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html (дата обращения: 03.02.2020) 
2 Уткин. А.И. Единственная сверхдержава. Алгоритм. 2003. URL: https://history.wikireading.ru/171074 (дата 
обращения: 28.02.2020) 
3 Состоялся телефонный разговор президентов России и США // Сайт Президента России URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/27394 (дата обращения: 27.02.2020) 
4 Североатлантический договор. Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 4 апреля 1949 г. // Сайт NATO 
URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm (дата обращения: 26.02.2020) 
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будущего присоединения России к Организации Североатлантического Договора1. Однако 
мнение союзников США по НАТО и Российской Федерации изменилось, когда в 2003 году 
США в обход Устава ООН вторглись в Ирак. Германия, Франция и Россия выступили с 
критикой в адрес Соединенных Штатов, но европейские союзники в итоге поддержали США, 
а НАТО продолжила свое расширение на Восток2.  
Значительной напряженностью в начале 21 века отличались отношения с Украиной и 
Грузией. В 2004 году в Украине произошла «оранжевая революция» по итогам которой к 
власти пришел прозападный президент Виктор Ющенко, который также выступал за 
вступление Украины в НАТО. Все это привело к кризису в отношениях между Украиной и 
Российской Федерацией – произошел конфликт по поводу цен на российский газ, РФ также 
запретила ввоз ряда украинских продуктов на свою территорию. В Грузии также произошла 
смена власти, в 2003 году президентов стал Михаил Саакашвили, который стал поддерживать 
антироссийскую риторику, в ответ на это со стороны России последовали санкции, что было 
расценено Грузией как политическое давление.  
На Мюнхенской конференции в 2007 году Владимир Путин высказался о 
невозможности существования однополярного мира, в котором решения принимает 
единственный суверен. Президент Российской Федерации также отметил, что на момент его 
речи, односторонние действия принесли лишь обострение проблем, которые они были 
призваны решить. В своей речи он выразил свои опасения по поводу расширения НАТО, 
вопреки гарантиям нерасширения, а также несоблюдения Договора об обычных вооруженных 
силах в Европе(ДОВСЕ) 3 . В результате в июле того же года Президентом Российской 
Федерации был подписан указ о приостановлении выполнения ДОВСЕ со стороны России.  
В 2008 году отношения с НАТО еще больше осложнились из-за заявления стран-
участниц на встрече в Бухаресте о том, что организация приветствует стремления Украины и 
Грузии к членству в НАТО., а также о том, что члены организации пришли к соглашению о 
том, что Грузия и Украина станут членами НАТО4. В ответ на это Владимир Путин заявил о 
                                                          
1 Отношения Россия – НАТО: новое качество. Декларация глав государств и правительств Российской 
Федерации и государств – членов НАТО // Сайт Президента России URL: http://kremlin.ru/supplement/3484 (дата 
обращения: 17.02.2020) 
2 Либих А. Владимир Путин и 15 минут его славы // Сайт Иносми.ру URL: 
https://inosmi.ru/russia/20131107/214525386.html (дата обращения: 27.02.2020) 
3 Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности // Сайт 
Президента России URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата обращения: 07.03.2020) 
4 Заявление по итогам встречи в верхах в Бухаресте // Сайт Президента России URL: 
http://kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 07.03.2020) 
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том, что РФ окажет помощь Абхазии и Южной Осетии в случае возникновения 
необходимости1.  
В 2008 году с пришествием на пост президента РФ Дмитрия Медведева была введена в 
действие новая Концепция внешней политики Российской Федерации. В Концепции 
отмечается то, что блоковая система, существовавшая в мире, устарела, и на ее смену 
приходит сетевая дипломатия, опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних 
структурах в целях коллективного поиска решений общих задач. Концепция делает акцент на 
фундаментальной роли ООН в налаживании межцивилизационного диалога. Касательно 
региональных приоритетов, первое место отводится СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ. В Концепции 
также высказываются надежды на достижение подлинного единства в Европе и развитие 
взаимодействия в формате Совета Россия — НАТО в интересах обеспечения предсказуемости 
и стабильности в Евро-Атлантическом регионе 2 . Особое место Концепция отводит 
дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ШОС, а в качестве важнейших направлений 
внешней политики в Азии называет Китай и Индию.  
Несмотря на надежды на нормализацию отношений с Западом, высказанные в 
Концепции в июле, уже в августе ситуация ухудшилась. Ухудшение отношений произошло в 
связи с грузино-осетинским конфликтом. Результатом стало замораживание отношений 
НАТО и России, а также обострение диалога между США и РФ3. По итогам конфликта Грузия 
приняла решение о выходе из СНГ, а Российская Федерация признала в качестве суверенных 
государств Абхазию и Южную Осетию. В 2009 году Парламентская ассамблея Совета Европы 
признала территориальную целостность Грузии и нерушимость ее границ – признала Южную 
Осетию и Абхазию частью Грузии4.  
В 2009 году в Екатеринбурге прошел первый саммит БРИК – главы Бразилии, России, 
Индии и Китая встретились для выработки основных направлений сотрудничества по 
вопросам международных отношений. В этом году так же было подписано соглашение между 
Россией, Беларусью и Казахстаном о создании единого таможенного пространства.  
В 2009 году в Иране была обнаружена эксплуатация как минимум двух установок по 
обогащению Урана, что привело к санкциям по отношению к Ирану со стороны мирового 
                                                          
1 Путин обещает предметно поддержать Абхазию и Южную Осетию // Сайт Известия URL: 
https://iz.ru/news/422147#ixzz3aV2E3Gyz (дата обращения: 07.03.2020) 
2 Концепция внешней политики Российской Федерации от 2008 // Сайт Президента России URL: 
http://kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 07.03.2020) 
3 Очень они нам нужны // Сайт Lenta.ru URL: https://lenta.ru/articles/2008/08/22/rusnato/ (дата обращения: 
07.03.2020) 
4 Implementation of Resolution 1633 (2008) on the consequences of the war between Georgia and Russia URL: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17708&lang=en (дата обращения: 27.03.2020) 
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сообщества1. В связи с санкциями Россия в 2010 году отказалась от поставок Ирану зенитно-
ракетных комплексов С-300 и другую военную технику. Данное решение вызвало в США 
горячее одобрение.  
Отношения с Украиной улучшились после того, как в 2010 году пост президента 
Украины занял Виктор Янукович. В этом году были подписаны Харьковские соглашения, 
согласно которым пребывание Черноморского флота России на территории Украины 
продлевалось на 25 лет. В обмен на это Украина получила 30% скидку на российский газ2. В 
этом же году начал действовать Таможенный союз между Беларусью, Россией и Казахстаном, 
который к 2012 году стал Единым экономическим пространством со свободным 
перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы3.  
В 2011 году Советом Безопасности ООН была принята резолюция 1973 в ответ на 
невыполнение правительством Ливии резолюции 1970, призывающей к прекращению насилия 
и выполнению требований гражданского населения, участвующего в протестах4. Резолюция 
1973 уполномочила государства-члены принимать все необходимые меры для защиты 
гражданского населения 5 . Пользуясь данной резолюцией, самолеты НАТО начали 
бомбардировку правительственных войск. Россия воздержалась при голосовании по поводу 
Резолюции 1973 и осудила действия НАТО, посчитав, что такие действия находятся вне 
пределов полномочий, установленных для участников операции Советом Безопасности ООН6.  
Когда в 2012 году Совет Безопасности рассматривал проект резолюции S/2012/77, 
которая касалась Сирии, Россия применила право вето7. Для РФ принципиальным было, чтобы 
резолюции Совета Безопасности ООН исключали возможность смены режима извне и 
военную интервенцию8. 
                                                          
1 Fisher M. Secret Iran Nuclear Programs May Align World Powers Against Proliferation// Сайт The Atlantic URL: 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2009/09/secret-iran-nuclear-programs-may-align-world-powers-
against-proliferation/348017/ (дата обращения: 28.03.2020) 
2 Газ в обмен на флот: договор Януковича с Медведевым// Сайт ТСН Украина URL: 
https://tsn.ua/ru/ukrayina/gaz-v-obmen-na-flot-soglashenie-yanukovicha-s-medvedevym.html (дата обращения: 
27.03.2020) 
3 Таможенный союз - Единое экономическое пространство – ЕАЭС // Сайт Министерства экономики 
Республики Беларусь URL: https://www.economy.gov.by/ru/ts-ru/ (дата обращения: 27.03.2020) 
4 Резолюция 1970 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6491-м заседании 26 февраля 2011 года URL: 
https://www.undocs.org/ru/S/RES/1970%20(2011) (дата обращения: 27.03.2020) 
5 Резолюция 1973 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6498-м заседании 17 марта 2011 года URL: 
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/s/res/1973(2011) (дата обращения: 27.03.2020) 
6 Россия критикует роль НАТО в Ливии // Сайт Голос Америки URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/lavrov-
rassmussen-libya-2011-03-28-118815304/229493.html (дата обращения: 27.03.2020) 
7 Заседание Совета Безопасности S/PV.6711 URL: https://undocs.org/ru/S/PV.6711 (дата обращения: 27.03.2020) 
8 Тренин Д. Позиция России по Сирии: логика есть, но политическая цена высока // Сайт Московский центр 
Карнеги URL: https://carnegie.ru/2012/02/05/ru-pub-47133 (дата обращения: 28.03.2020) 
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В марте 2012 года в Российской Федерации состоялись президентские выборы, на 
которых одержал победу Владимир Путин. Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе заявила, что у Путина не было реальной конкуренции и что он воспользовался 
государственными средствами для проведения предвыборной компании. США же выразили 
готовность к сотрудничеству с новым президентом после его присяги1.  
12 февраля 2013 года была принята новая Концепция внешней политики Российской 
Федерации. В новой концепции в отличие от ее предшественницы появился пункт о том, что 
Россия поддерживает принцип невмешательства во внутренние дела. Утверждается, что 
опасность представляют действия, предпринимаемые вне рамок Совета Безопасности ООН. В 
документе также говорится о том, что возможности Запада в качестве доминирующей силы 
сокращаются и на первый план выходит Восток, в первую очередь Азиатско-Тихоокеанский 
регион. В региональных приоритетах отмечается важность СНГ и намерение наладить 
отношения с Грузией в тех сферах, в которых к этому готова грузинская сторона. Впервые 
отмечаются Абхазия и Южная Осетия и стремление РФ поддержать их развитие. Говорится о 
стремлении создать единое экономическое и гуманитарное пространство от Атлантики до 
Тихого океана и выстраиванию отношений с НАТО при условии равноправного партнерства. 
Россия также заявляет о совпадении принципиальных подходов к мировой политике с Китаем 
и стремлении развивать сотрудничество в Совете Безопасности ООН, «Группе двадцати», 
БРИКС, Восточноазиатском саммите, ШОС и других многосторонних объединениях2. 
В своем послании Федеральному Собранию в 2013 году Владимир Путин отметил 
центральную роль ООН в мировой политике на примере сирийского прецедента, и то, что 
разворот России к Тихому океану даст не только новые экономические возможности, но и 
новые инструменты для проведения внешней политики 3 . В этом году Владимир Путин 
опубликовал «Призыв к осторожности от России» в Нью-Йорк Таймс (The New York Times), 
где заявил, что для того, чтобы ООН не постигла судьба Лиги Наций, государства-члены не 
должны действовать без одобрения СБ ООН. Что возможный удар США по Сирии принесёт 
лишь ухудшение ситуации и что конфликт не является битвой за демократию, а представляет 
собой лишь внутригосударственное противостояние правительства и оппозиции в 
                                                          
1 After Election, Putin Faces Challenges to Legitimacy // Сайт The New York Times URL: 
https://www.nytimes.com/2012/03/06/world/europe/observers-detail-flaws-in-russian-election.html (дата обращения: 
28.03.2020) 
2 Концепция внешней политики Российской Федерации от 2013 // Сайт Министерства иностранных дел РФ 
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 
(дата обращения: 28.03.2020) 
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 // Сайт КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/ (дата обращения: 28.03.2020) 
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мультирелигиозной стране. Путин заявил, что Россия поддерживает налаживание мирного 
диалога касательно конфликта и будет стремится избежать насильственных действий1.  
В ноябре 2013 года, когда украинский президент Виктор Янукович отложил 
подписание соглашения по ассоциации с Евросоюзом, в Киеве на Майдане начался митинг, 
который в 2014 году перерос в вооруженный конфликт между оппозицией и 
правоохранительными органами. В феврале 2014 было подписано соглашение, которое 
предусматривало возвращение к конституции 2004 года и досрочные выборы президента2. 
Однако подобное решение вынудило русскоязычные восточные регионы к попыткам защиты 
собственных интересов 3 . В марте 2014 года в Крыму был проведен референдум о 
присоединении к Российской Федерации, на котором большая часть населения высказалась за. 
Политика России вызвала негативную реакцию со стороны Запада – РФ фактически 
исключили из «Большой восьмерки», когда представители стран-участниц отказались 
приезжать на очередной саммит в Сочи в 2014 году4. Совет Россия-НАТО приостановил свою 
деятельность, а Генеральная Ассамблея ООН отказалась признать Крымский референдум5.  
Совет Европы, вслед за США, принял решение о введении санкций против Российской 
Федерации6.  
Хотя поворот России на Восток начался еще до начала Украинского кризиса, ситуация, 
вызванная присоединением Крыма, подтолкнула события. Этому способствовало также то, 
что Китай не стал вводить санкции против России, что дало перспективы для более тесного 
экономического сотрудничества. Однако за счет того, что другие страны Юго-Восточной Азии 
являются партнерами США, направленность восточного вектора России приобрела китайскую 
окраску7.  
В 2015 году на территории Сирии и Ирака утвердилась джихадистская группировка 
«Исламское государство», для борьбы с которой еще в 2014 году США предложили создать 
                                                          
1 Putin V. A Plea for Caution From Russia // Сайт The New York Times URL: 
https://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html (дата обращения: 
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Московский центр Карнеги URL: https://carnegie.ru/2014/02/24/ru-pub-54648 (дата обращения: 29.03.2020) 
4 Statement of G-7 Leaders on Ukraine Сайт German Federal Foreign Office URL: https://www.auswaertiges-
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Украины URL: https://undocs.org/ru/A/RES/68/262 (дата обращения: 29.03.2020) 
6 Council regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions 
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine URL: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:EN:PDF (дата обращения: 29.03.2020) 
7 Тренин Д. «Большая Азия» вместо «Большой Европы»: внешнеполитический итог 2014 года // Сайт 
Московский центр Карнеги URL: https://carnegie.ru/2014/12/29/ru-pub-57611 (дата обращения: 29.03.2020) 
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международную коалицию1. Вскоре падение режима Асада стало лишь вопросом времени, что 
вынудило РФ прийти на помощь по просьбе правительства – предоставить оружие, обучение 
персонала и гуманитарную помощь гражданскому населению. РФ пришла к выводу, что 
единственный способ эффективно бороться с террористическими группировками на 
территории Сирии можно лишь путем поддержки действующих легальных структур2. Запад 
отреагировал на это отрицательно, потому что действия РФ противоречили политике США – 
Россия оказывала поддержку режиму, который по мнению США должен был быть смещен3. К 
концу 2017 года группировка «Исламское государство» на территории Сирии была в основе 
своей ликвидирована.  
В 2016 году была принята последняя на данный момент Концепция внешней политики 
Российской Федерации. Почти с самого начала повторяется мысль предыдущей Концепции о 
том, что мировой потенциал силы смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Если в более 
ранних концепциях говорилось о том, что РФ стремится к снижению роли фактора силы в 
международных отношениях, то в Концепции 2016 года, напротив, отмечается, что роль 
фактора силы повышается. Делается акцент на опасности террористической угрозы, которая 
разрастается из-за негативной реакции общества на навязываемые извне идеологические 
ценности и рецепты модернизации политической системы государств. В очередной раз 
говорится о важности роли о ООН для разрешения международных проблем, которая 
безальтернативна и наделена международной легитимностью. Касательно региональных 
приоритетов – на первом месте традиционно находятся страны СНГ. Украина перестает быть 
приоритетным направлением внешней политики на постсоветском пространстве, но 
отмечается стремление Российской Федерации приложить все усилия для политико-
дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта. В Концепции курс США и 
их союзников на сдерживание России описывается как наносящий ущерб интересам всех 
сторон, однако РФ настроена на продолжение взаимодействия со странами ЕС и НАТО. В 
качестве стратегически важного направления внешней политики указываются 
взаимоотношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности с Китаем, 
поскольку совпадение принципиальных подходов двух государств к решению ключевых 
вопросов мировой политики является чрезвычайно важным для сохранения региональной и 
                                                          
1 Савинкин А. Е. Российская наука побеждать: сирийский опыт // Военный академический журнал № 2 (18), 
Москва. 2018. С. 5 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35302420 (дата обращения: 29.03.2020) 
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http://special.kremlin.ru/events/president/news/50380 (дата обращения: 29.03.2020) 
3 Тренин Д. Америке и России следует сотрудничать в Сирии — нравится это кому-то или нет// Сайт 





глобальной стабильности. Концепция 2016 года является первой, в которой упоминается 
Сирия и стремление России к урегулированию политической ситуации в этой стране1.  
В целом можно отметить, что внешняя политика Российской Федерации с 1990-х годов 
претерпела ряд изменений. От ориентации на страны Запада и поддержки западной модели 
построения демократии, Россия перешла к стремлению к многополярному миру и 
отстаиванию права каждой страны на самоопределение, при котором недопустимо 
вмешательство во внутренние дела со стороны мирового сообщества. Чем больше 
усложнялись отношения с западными партнерами, тем больше внешнеполитический вектор 
Росси со временем отклонялся на Восток. После переломной точки, которой стало 
присоединение Крыма, и введения санкций, поворот на Восток из ненавязчивой тенденции 
превратился в одно из ключевых направлений внешней политики Российской Федерации. 
Также необходимо отметить эволюцию роли КНР во внешней политике России – за три 
десятилетия был пройден путь от нормализации отношений до стратегического партнерства. 
На данный момент можно говорить о том, что внешнеполитические цели РФ включают в себя 
обеспечение безопасности страны и отстаивание суверенитета государства, поддержание и 
развитие сотрудничества в рамках международных организаций, а также развитие и 
оптимизацию многосторонних связей.  
 
1.3. Внешнеполитические интересы Китайской Народной Республики 
 
 Экономическое и политическое усиление Китая в международной системе стало одним 
из наиболее значительных изменений на рубеже веков. Всего за несколько десятилетий 
китайские внешнеполитические интересы, до этого скорее сконцентрированные на 
региональных проблемах, охватили и международные проблемы, став поистине глобальными.  
 Историю внешней политики КНР можно условно разделить на пять периодов. Первый 
период, с образования Китайской Народной Республики до конца 50-х годов двадцатого века, 
можно охарактеризовать стремление сотрудничать только с социалистическими странами, в 
особенности СССР. В пятидесятых годах Китай стал искать опору в странах Азии и Латинской 
Америки, провозгласив борьбу против ревизионизма и империализма, а также опубликовав 
пять принципов мирного сосуществования. Конец шестидесятых годов принес новый период 
                                                          
1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 
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и радикализацию внешней политики, однако в начале семидесятых годов на фоне ухудшения 
отношений с СССР, произошло улучшение отношений с США, КНР удалось вернуть свой 
статус члена-основателя в СБ ООН. С началом восьмидесятых годов пришел отказ от 
идеологической пропаганды и нормализация отношений с большинством стран мира, 
создание собственной независимой внешнеполитической доктрины – приоритет экономики 
над политикой. Пятый период начался в начале 2000-х годов и продолжается до сих пор, этот 
период характеризуется быстрым экономическим ростом, применением «мягкой силы», также 
выдвигается концепция «мирного возвышения», реализуется «китайская мечта»1.  
Дипломатическая деятельность значительно активизировалась после окончания 
Культурной революции в 1976 году. В последующие два года китайские лидеры и делегации 
совершили множество путешествий в другие страны, целью которых было исследование 
иностранных экономик, технологий и образовательных учреждений2. Однако до 1982 года, 
когда США и Китай достигли соглашения о размерах поставок американского оружия на 
Тайвань, не происходило значительных изменений. В 1983 году Китай объявил о намерении 
улучшить отношения с СССР при условии, что Советский Союз пойдет на встречу КНР при 
устранении «трех барьеров»: советское военное присутствие на северной границе Китая, 
советская интервенция в Афганистане и советская поддержка интервенции Вьетнама в 
Камбодже, мешающих сближению двух государств3. В целом можно говорить о том, что в 
период с 1982 до 1988 Китай улучшил отношения с соседями и установил контакты со 
странами третьего мира. В 1989 произошла нормализация отношений между СССР и КНР – в 
мае 1989 М.С. Горбачев совершил официальный визит в Китай, по итогам которого было 
опубликовано совместное коммюнике 4 . Кроме того, за этот период, Китай укрепил свое 
сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, участвуя в многосторонней 
экономической деятельности и способствуя урегулированию региональных споров 5 . 
                                                          
1 Виноградов И. С. История развития внешней политики КНР // Общество: философия, история, культура. 2018. 
№6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-vneshney-politiki-knr (дата обращения: 14.04.2020). 
2Dittmer, L., Wei, C. X. G., & Hao, Y. Challenges to Chinese Foreign Policy : Diplomacy, Globalization, and the Next 
World Power. The University Press of Kentucky.2009. P 15 URL: 
http://proxy.library.spbu.ru:4770/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkzNzk5Nl9fQU41?sid=ca3b2e38-705d-4600-
b40c-799aae5c2e0a@sessionmgr4008&vid=1&format=EB (дата обращения: 02.04.2020) 
3 Campbell C. China lists 3 obstacles to closer soviet relations // Сайт The New York Times URL: 
https://www.nytimes.com/1983/09/18/world/china-lists-3-obstacles-to-closer-soviet-relations.html (дата обращения: 
02.04.2020) 
4 "Покончить с прошлым и открыть будущее" - нормализация китайско-советских отношений (结束过去，开辟
未来”——中苏关系正常化) // Сайт Министерства иностранных дел КНР URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8960.shtml  (дата обращения: 02.04.2020) 
5 Dittmer, L., Wei, C. X. G., & Hao, Y. Challenges to Chinese Foreign Policy : Diplomacy, Globalization, and the Next 
World Power. P 18  
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Благодаря тому, что в конце восьмидесятых Китай не делал особого акцента ни на одном из 
своих партнеров по диалогу, ему удалось диверсифицировать политический курс.  
Однако 1989 год стал поворотным моментом для отношений Китая с западными 
странами. В этом году революционные волны поднимались во многих странах и КНР не стала 
исключением. Правительство Китая подавила студенческое восстание при помощи военной 
силы, что вызвало осуждение со стороны демократических стран. При этом ситуация 
благоприятно сказалась на отношениях с СССР, который не высказал никакой критики по 
поводу произошедшего. По официальной версии Коммунистической партии Китая события на 
площади Тяньаньмэнь стали результатом стратегии США по свержению КПК и ослаблению 
Китая, в следствие этого началась пропаганда против «буржуазного либерализма». В ответ на 
влияние Запада по инициативе Дэн Сяопина было усилено патриотическое образование 
молодежи.  В марте 1991 года Генеральный секретарь Цзян Цзэминь утвердил политическую 
директиву, описывающую содержание новой патриотической образовательной кампании1 . 
Произошедшее также вызвало волнение касательно переговоров о возвращении Гонконга 
Китаю с Великобританией в 1997. 
Несмотря на критику в сторону западного влияния, Дэн Сяопину удалось доказать 
действенность экономических преобразований на примере южных регионов, по которым 
устроил тур после ухода в отставку. Его поддержал Цзян Цзэминь, что стало определяющим 
для его становления преемником Дэн Сяопина.  
В ответ на санкции и критику со стороны западных стран Китай принял решение о 
сосредоточении на коммунистических странах Восточной Европы и не европейских странах 
третьего мира в качестве партнеров по диалогу. В этот период происходит налаживание связей 
с Южной Кореей, Индонезией, Индией, Сингапуром и Саудовской Аравией2. В этот период 
председатель КНР Цзян Цзэминь декларирует стратегию к достижению многополярного мира3.    
Однако самую важную роль в снятии санкций с КНР сыграла Япония. Японский 
премьер-министр Тосики Кайфу в 1991 году стал первым лидером, посетившим КНР после 
событий на площади Тяньаньмэнь 4 . Перед приездом японского премьер-министра 
правительство КНР высказало намерение вступить в договор о нераспространении ядерного 
оружия. Вслед за Японией отношения с Китаем стали восстанавливать страны Западной 
                                                          
1 Garver J.W. China’s Quest. The history of the foreign relations of the People’s Republic of China. Oxford University 
Press 2016 P 476  
2 Garver J.W. China’s Quest. P 494 
3 Виноградов И. С. История развития внешней политики КНР  
4 Chenault K. Japanese Prime Minister Meets With China’s Communist Leader // Сайт Associated Press News URL: 
https://apnews.com/09f8feb057f36ea1dc9b44052d34ef1e (дата обращения: 16.04.2020). 
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Европы, что во многом было продиктовано опасениями касательно того, что Япония займет 
их место на рынке Китая1. Среди европейских стран в первых рядах была Великобритания, 
которую весьма заботила ситуация с Гонконгом. Что касается Америки, то несмотря на то, что 
Джордж Буш заявил о прекращении всяких связей с КНР, тайно он отправил туда своего 
советника по национальной безопасности Брента Скоукрофта для переговоров. Буш решил, 
что инцидент на площади Тяньаньмэнь не должен повлиять на американо-китайские 
отношения2.  
В 1990 году главной проблемой для США стало вторжение Ирака в Кувейт и сложности 
в отношениях с Китаем отошли на второй план. КНР рассмотрела данную ситуацию как шанс 
к улучшению отношений - Китай проголосовал «да» за первые девять резолюций Совета 
Безопасности ООН осенью 1990 года, осуждающих действия Ирака и вводящих обязательные 
санкции против Ирака3, однако воздержался при голосовании касательно применения силы 
против Ирака.  
Когда произошло падение коммунистических режимов в Восточной Европе, КНР 
вместо того, чтобы критиковать новые правительства, установила с ними связи. Это было 
продиктовано опасениями касательно того, что Тайвань может воспользоваться неприятием 
коммунизма этими новыми правительствами и установить с ними связи. 27 декабря 1991 года 
Китай признал Российскую Федерацию и установил дипломатические отношения на уровне 
послов. В конце 1992 года в ходе визита президента Б. Н. Ельцина в Китай было принято 
коммюнике об основах взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и 
Российской Федерацией4.  
Однако крушение коммунизма в СССР и Восточной Европе вселили в США 
уверенность, что и в Китае коммунистическому режиму долго не выстоять. Из опасений, что 
мир, в котором США является доминирующей державой, создаст опасность для выживания 
коммунистической идеологии, Цзян Цзэминь заявил о неприемлемости утверждения 
однополярного мира как единственного пути развития, данная идеология в дальнейшем 
получила развитие во внешней политике КНР5.   
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В 1993 году Уильям Клинтон сделал заявление о том, что не будет рекомендовать 
Конгрессу продлевать режим наибольшего благоприятствования в торговле по отношению к 
Китаю, если правительство КНР не сделает значительные шаги для улучшения ситуации 
касательно человеческих прав1. Однако Китай, вместо того, чтобы подчиниться требованиям 
США, продемонстрировал, что в случае отмены режима, место США на китайском рынке 
займут европейские страны. И эта политика была успешна, бизнес-лобби США 
воспротивились решению Клинтона. В начале 90-х годов КНР также удалось доказать 
важность своего влияния в регионе, поспособствовав разрешению ситуации с Камбоджой и 
подтолкнув Корейскую Народно-Демократическую Республику к выполнению Договора о 
нераспространении ядерного оружия.  
В 1993-1994 усилилась кооперация КНР и РФ в Центральной Азии, что произошло из-
за усилившейся исламской активности, имевшей уклон в джихадизм.  Также усиление 
китайско-российских связей было вызвано тенденцией вступления постсоветских 
восточноевропейских стран в НАТО. В сентябре 1994 года было подписано второе совместное 
китайско-российское заявление, в котором было провозглашено конструктивное партнерство 
двух стран для установления добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества2. В 1996 году 
произошел новый виток сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе – была создана 
Шанхайская пятерка. В 1997 году между КНР и РФ была подписана Декларация о 
многополярном мире и установлении нового международного порядка3 . В 2001 году был 
подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
Под управлением Цзян Цзэминя КНР стремительно развивала экономику, 
превратившись в мировую фабрику, и стремилась не вступать ни в какие конфликты. Китай 
также стремился укрепить свои позиции в мировом сообществе, укрепляя отношения с 
различными странами. По приглашению глав шести государств Кении, Египта, Эфиопии, 
Мали, Намибии и Зимбабве президент Цзян Цзэминь 8-22 мая 1996 года совершил 
государственный визит в эти шесть стран4. В конце 1997 года президент Цзян Цзэмин провел 
первую неформальную встречу с лидерами АСЕАН и опубликовал совместное заявление, в 
котором было определено создание добрососедского и доверительного партнерства между 
                                                          
1 Garver J.W. China’s Quest. P. 530  
2 Китайско-российское стратегическое партнерство (中俄战略协作伙伴关系) // Сайт Министерства 
иностранных дел КНР URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8985.shtml 
(дата обращения: 18.04.2020). 
3 Sino-Russian Joint Statement in 1997 // Сайт CCTV URL: https://www.cctv.com/lm/1039/21/88285.html (дата 
обращения: 18.04.2020). 
4 Поездка президента Цзян Цзэминя в шесть стран Африки (江泽民主席非洲六国之行) // Сайт Министерства 
иностранных дел КНР URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8969.shtml 
(дата обращения: 18.04.2020). 
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Китаем и АСЕАН1. 18 октября-3 ноября 1999 года Цзян Цзэминь посетил Великобританию, 
Францию, Португалию, Марокко, Алжир и Саудовскую Аравию2. В 2001 году Китай стал 
членом ВТО и совместно со странами Шанхайской пятерки учредил Шанхайскую 
организацию сотрудничества.  
В 2002 году был представлен Документ о позиции Китая в отношении новой концепции 
безопасности, в котором описывалось китайское видение проблем безопасности в 
международных отношениях. «Новая концепция безопасности» в своей основе имеет 
взаимное доверие, взаимную выгоду, координацию действий и равноправие между странами3.   
В том же году началась эпоха Ху Цзиньтао, которая стала переходным периодом, на 
протяжении которого осторожность и сдержанность китайской внешней политики в 
последние трансформировались в более активный и наступательный подход4. Начиная с 2003 
года в официальных документах начинает фигурировать формулировка «мирное возвышение», 
которая с одной стороны говорит о стремлении к укреплению международного статуса Китая, 
а с другой стороны делает акцент на том, что это должно происходить мирным путем 5 . 
Начиная с этого периода объем зарубежных инвестиций китайских компаний значительно 
увеличился.  
Важным событием стало создание в 2008 году группы БРИК, которая с вхождением в 
группу Южно-Африканской Республики в 2010 трансформировалась в БРИКС. Ян Цземянь – 
шанхайский политолог, высказал идею от том, что группа «новоподнимающихся государств», 
таких как члены БРИКС, может стать прекрасной опорой для продвижения Китая к статусу 
глобальной державы6.  
                                                          
1 Китай-АСЕАН добрососедское и доверительное партнерство (中国－东盟的睦邻互信伙伴关系) // Сайт 
Министерства иностранных дел КНР URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8988.shtml (дата обращения: 18.04.2020). 
2 Президент Цзян Цзэминь посетил шесть стран Европы и Африки (江泽民主席访问欧非亚六国) // Сайт 
Министерства иностранных дел КНР URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8967.shtml (дата обращения: 18.04.2020). 
3 Документ о позиции Китая в отношении новой концепции безопасности (中国关于新安全观的立场文件) // 
Сайт Министерства иностранных дел КНР URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/zcwj_674915/t4549.shtml (дата обращения: 22.04.2020) 
4 Боровой В.Р. Внешняя политика КНР эпохи Ху Цзиньтао: основные особенности и тенденции руды 
факультета международных отношений : науч. сборник. Вып. 6. Минск. 2015. С.124 URL: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/119619 (дата обращения: 19.04.2020) 
5 Арсентьева И. И. Внешняя политика КНР: реалии и тенденции развития // Актуальные проблемы 
современных международных отношений. 2014. №4. С. 6-14 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-
politika-knr-realii-i-tendentsii-razvitiya (дата обращения: 20.04.2020). 
6 Портяков В.Я.  Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии : монография / В.Я. 
Портяков.—М. : ИДВ РАН, 2015.—280 с. С. 92 
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В этот период КНР заняла позицию «ответственной мировой державы», которая 
принимает участие в деятельности международных организаций и механизмов и которая 
готова взять на себя ответственность, касательно поддержания их деятельности. 
Первопричиной подобных изменений во внешней политике и стремления занять более 
активную позицию в мировых делах стал экономический рост. Был взят долгосрочный курс 
на утверждение благоприятного образа Китая, «призванного отразить миролюбие страны, ее 
ответственность перед международным сообществом и приверженность общему развитию»1. 
Китай также начинает применять экономические санкции по отношению к странам, 
которые вмешиваются в его внутренние дела. Например, в 2010 году были применены санкции 
против Норвегии, на территории которой Нобелевский комитет присудил премию мира 
китайскому диссидента Лю Сяобо2. Церемонию отказались посетить послы 21 страны, в том 
числе и Россия, за что официальная представительница МИД КНР Цзян Юй высказала 
благодарность3.  
В ноябре 2012 года место председателя КНР занял Си Цзиньпин, который с самого 
начала своего председательства заявил о новой глобальной концепции – «китайской мечте». 
«Китайская мечта» была названа им объединяющей темой для достижения китайского 
возрождения. Концепция состоит из трех основных компонентов: сильное и богатое 
государство, национальное возрождение, народное счастье4. В первый срок пребывания на 
посту Си Цзиньпин начал проводить новую внешнюю политику - двуединый курс 
«приветствовать у себя» и «идти вовне»5 . Китай запустил инициативу «Одного пояса — 
одного пути» в 2013 году, которая описывается как «шелковый путь» 21 века и стремится 
охватить более 60 стран. Данный проект может стать способом для Китая переписать старые 
правила и создать институты, отражающие его интересы6.  
В своем докладе на 19 Всекитайском съезде КПК в 2017 году председатель Си отметил, 
что международное положение Китая возросло как никогда и китайская нация с совершенно 
новой позицией теперь твердо стоит на Востоке. Также он заявил, что КНР приложила все 
                                                          
1 Портяков В.Я.  Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии. С. 104 
2 В Осло прошла церемония награждения Нобелевской премией мира. Номинант так и сидит в китайской 
тюрьме // Сайт NEWSru.com URL: https://www.newsru.com/world/10dec2010/liu.html (дата обращения: 
22.04.2020). 
3 Вручение Нобелевской премии мира игнорируют 19 стран: Россию уже позорят // Сайт NEWSru.com URL: 
https://www.newsru.com/world/07dec2010/cnobel.html (дата обращения: 22.04.2020). 
4 Виноградов И. С. История развития внешней политики КНР  
5 Тао С. Внешняя политика Китая «по Си Цзиньпину» // Сайт Московский центр Карнеги URL: 
https://carnegie.ru/2018/01/23/ru-pub-75325 (дата обращения: 22.04.2020). 





усилия для достижения успешной дипломатии китайскими характеристиками, которая 
способна продвигать дипломатическую повестку дня Китая всеобъемлющим, 
многоуровневым и многогранным образом и создавая благоприятные внешние условия для 
развития Китая. Касательно экономики было отмечено, что она поддерживала средне-высокие 
темпы роста, делая Китай лидером среди основных экономик1.  
В следующем году произошло осложнение в отношениях с США, когда американское 
правительство повысило тарифы на ряд товаров, ввозимых из Китая в США, в ответ на 
которые правительство Китая также повысило пошлины на ввозимые из Америки товары. В 
официальном докладе касательно ситуации, КНР заявила, что Америка отказалась от 
фундаментальных норм взаимного уважения и равных консультаций, которыми 
руководствуются международные отношения и стала проповедовать односторонность, 
протекционизм и экономическую гегемонию, выдвигая ложные обвинения против многих 
стран и регионов, особенно Китая, запугивая другие страны с помощью экономических мер, 
таких как введение тарифов, и пытаясь навязать свои собственные интересы Китаю 
посредством давления2. 
В сентябре 2019 года был выпущен документ «Китай и мир в новую эру», посвященный 
семидесятилетию КНР. В документе говорится о том, что Китай оказывает влияние на мир, 
который становится все более всеобъемлющим, глубоким и долгосрочным, и мир уделяет 
Китаю все большее внимание. Отмечается также то, что путь развития Китая имеет 
уникальные китайские особенности, широкое глобальное видение, которое направлено на 
интересы всего человечества и защиту мира путем реальных действий. Китай не откажется от 
своей приверженности продвижению вперед по пути социализма с китайскими 
характеристиками, а также будущем Китай примет участие в большем взаимодействии с 
другими странами и будет стремиться принести больше прогресса и процветания себе и 
остальному миру3. 
В целом можно говорить о том, что Китай прошел путь от страны с лимитированным 
количеством внешних связей к стране, которая всеми силами стремиться расширить свое 
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внешнеполитическое влияние и установить дружеские отношения с большим количеством 
стран. Несмотря на то, что внешняя политика постепенно стала более открытой, само 
направление и базовые принципы не слишком изменились. Китай все также придерживается 
принципа невмешательства во внутренние дела и взаимовыгодных двусторонних связей. 
Прежним осталось и стремление к поддержанию миру в регионе и вдоль своих границ. Новым 
стало желание КНР активно участвовать в жизни мирового сообщества и международных 
организаций.    
 
 
1.4. Противоречия и столкновения внешнеполитических курсов КНР и РФ 
 
 С определенной стороны можно говорить о том, что точки зрения КНР и РФ касательно 
мироустройства сходятся. Правящие элиты обоих государств часто подчеркивают глобальную 
роль своих стран в особенности касательно международной безопасности и разрешения 
конфликтов. Обе страны также настаивают на неприкосновенности внутренних процессов 
государств для мирового сообщества. РФ и КНР сходятся в том, что необходимо снижение и 
уравновешивание роли Западных стран в мире. Однако по ряду параметров их точки зрения 
на международные отношения расходятся, а их внешнеполитические интересы могут иметь 
тенденцию к столкновению. 
 Если Москва видит себя в первую очередь как великую державу и оплот против 
доминирования США, то Пекин больше фокусируется на экономической сфере и 
рассматривает себя как двигатель глобализации. Для того, чтобы продавать свою продукцию 
инвестировать свои валютные резервы, Китаю нужна стабильная мировая система, Россия, с 
другой стороны, рассчитывает на «контролируемый хаос» и нестабильность за пределами 
своих границ как способ повышения своего относительного положения в международном 
сообществе1.  
Нестыковки во внешней политике КНР и РФ также присутствуют. Несмотря на 
многостороннее внешнеполитическое сотрудничество, КНР так и не признал Южную Осетию 
и Абхазию, а также воздержался от голосования по вопросу осуждения захвата Крыма 
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Российской Федерацией в ООН. Еще одной точкой, в которой мнения государств не сходятся 
– это вопрос международного статуса Арктики. Если Китайская Народная Республика 
стремится добиться равного положения для всех стран, то Российская Федерация, имея статус 
арктической державы, предпочитает, чтобы ситуация оставалась без изменений, поскольку 
для нее это более выгодно1.  
Россия и КНР имеют разную историю отношений со странами Центральной Азии. РФ 
на протяжении нескольких веков тесно связана с Центральноазиатскими странами 
экономическими и культурными узами и многое сделала для их освоения и, как следствие, 
воспринимает данный регион как зону своего влияния, поэтому нарастающее присутствие 
Китая воспринимается как угроза вытеснения. Поскольку финансовые возможности Китая на 
данный момент превышают возможности России, КНР начинает доминировать в 
спонсировании различных проектов в Центральной Азии. Однако китайская сторона не 
считает, что таким образом наносит какой-либо ущерб России, поскольку если РФ считает 
Центральную Азию своей сферой влияния, то она должна уделять ей должное внимание, если 
это не в ее силах, то она не должна мешать это делать другим.  
Также стоит упомянуть о геополитической напряженности между странами. Несмотря 
на то, что благодаря ряду договоров, большинство территориальных проблем были решены – 
некоторые вопросы все еще остаются открытыми. Например, река Иртыш протекает по 
территории трех стран: Китая, Казахстана и России – и, как следствие, является 
трансграничной рекой. За последние пятнадцать лет Китай построил два канала в устье данной 
реки, что влияет на уменьшение водных ресурсов в Иртыше и, как следствие, сокращает 
количество воды, которое раньше было доступно Казахстану и России 2 .Также в сферу 
геополитики входят интересы КНР и РФ в Центральной Азии, которая традиционно считается 
сферой интересов и влияния Российской Федерации. Однако в последнее десятилетие Китай 
активизировал свою экономическую политику в данном направлении и производит 
финансирование различных проектов в странах ЦА. Это приводит к тому, что влияние Китая 
в странах центральной Азии возрастает и он начинает постепенно вытеснять оттуда 
Российскую Федерацию. Кроме того, Китаю зачастую выгоднее закупать энергоресурсы 
именно в ЦА, а не в России, подавляющее количество экспорта которой в КНР приходится 
именно на энергетическую составляющую. 
                                                          
1 Stronski P. Ng Nicole. Cooperation and Competition: Russia and China in Central Asia, the Russian Far East, and the 
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Если говорить об экономических отношениях, то несмотря на стремительное развитие, 
в них присутствует значительный дисбаланс. Для России Китай является вторым торговым 
партнером по экспорту и импорту, в то время как Россия находится на десятом месте в 
китайском экспорте и не входит в десятку в импорте1.  Еще одним неприятным моментом в 
русско-китайских отношениях стало невыполнение обещания китайской компании CEFC2, с 
которой у «Газпрома» подписан контракт на поставку газа, о предоставлении 25 миллиардов 
в качестве предоплаты на постройку газопровода «Сила Сибири»3. Возможно это связано с 
тем, что для КНР поставки газа из России нужны лишь для диверсификации импорта, 
поскольку большую долю энергоресурсов Китай получает и из других стран. Также некоторые 
эксперты считаю газовый проект Китая и России рискованным для Российской Федерации в 
виду опасности китайской экспансии на Дальнем Востоке. Однако в то же время признают это 
маловероятным, потому что за счет роста экономики КНР уровень зарплат там выше, чем в 
России и у китайского населения отсутствует стимул к переезду в РФ4. 
Сама экономическая структура обеих стран чрезвычайно различается. Если же экспорт 
Российской Федерации в основном связан с экспортом энергоресурсов, благодаря которому 
она способна безопасно интегрироваться в мировую экономику пусть и в ограниченном 
масштабе, то Китайская Народная Республика экспортирует огромное количество 
разнообразных товаров. Западные страны являются для Китая важными направлениями для 
экспорта. Это порождает различный подход к Западным державам – Китай не стремится к 
открытому противостоянию с Западом, осознавая зависимость своей экономики от западных 
партнеров5. Также политической и экономической угрозой отношениям является китайская 
инициатива «Шелкового пути», которая закрепит влияние Китая в Центральной Азии и 
расширит поток его экспорта за рубеж, что  как политически, так и экономически отодвигает 
Российскую Федерацию на второй план6. 
Экономика Китая находится в зависимости от внешних источников энергоресурсов, 
поэтому КНР стремится к получению нефти и газа от государств Центральной Азии, минуя 
                                                          
1 Арон Л. Foreign Affairs (США): Россия и Китай на самом деле формируют альянс? // Сайт Иносми.Ру URL: 
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3 Китайцы не дали "Газпрому" денег на строительство "Силы Сибири" // Сайт Ведомости URL: 
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«российское звено». Одним из первых энергетических проектов Китая стал нефтепровод от 
казахского побережья Каспийского моря до китайского Синьцзяна. В 2006 году Китай и 
Туркменистан подписали соглашение о развитии газового сектора – строительство 
трубопровода из Туркмении в Китай. Можно говорить о том, что КНР в будущем надеется 
соединить трубопроводные системы Туркменистана – Казахстана – Узбекистана – Китая. Это 
бросает вызов российскому желанию получить позицию монополиста, который контролирует 
транзит энергетического сырья в Евразии. Однако на данный момент «энергетическая борьба» 
носит закулисный характер и не оказывает определяющего влияния на развитие двусторонних 
отношений. В целом, «энергетическая борьба» заключается в том, что РФ стремиться 
увеличить зависимость Китая от своих энергоресурсов, а Китай настроен на расширение числа 
поставщиков энергоресурсов . 
Постепенное экономическое развитие и доминирование Китая усиливает разрыв между 
мировыми позициями КНР и РФ. РФ боится попасть в зависимость от КНР, потерять свое 
геополитическое положение и автономную глобальную роль в решении мировых дел, так как 
связи КНР и Европейского союза продолжают укрепляться, и существую опасения, что России 
в рамках этого сближения отведена роль «сырьевого придатка» - геополитической периферии 
и устойчивого «транзитного коридора», а влияние России в мировой политике должно быть 
минимизировано. Поэтому можно говорить о том, что главной проблемой для 
взаимоотношений между Москвой и Пекином может стать разница в их положении в будущем. 
Если на данный момент страны способны так или иначе оказывать относительно одинаковое 
влияние на мировое сообщество, то в случае глобального доминирования Китая, Россия может 
отказаться от роли «второй скрипки» и сотрудничеству придет конец.  
Принимая во внимание эволюцию внешней политики Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики, можно говорить о том, что пусть и различными путями, оба 
государства пришли к рассмотрению своей позиции в мировом сообществе как особенной, 
нуждающейся в отстаивании. Подобный подход к своему положению в мировом сообществе 
сближает КНР и РФ, однако их восприятие позиции своей страны мешает формированию 
совместного курса, поскольку оно отличается – если РФ делает акцент на усилении своего 
политического присутствия на мировой арене, то Китай больше интересует развитие 
экономики. Можно говорить о том, что именно эта разница в восприятии влияет на 
взаимоотношения обеих стран и их кооперацию внутри различных международных 




Глава 2. Сотрудничество и соперничество Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики в международных организациях 
2.1. Взаимоотношения РФ и КНР в рамках Организации Объединенных Наций 
 
Идея создания Организации Объединенных Наций (ООН) зародилась во время Второй 
мировой войны. Лидеры стран пришли к пониманию того, что для создания механизма, 
способного предотвращать войны, необходима кооперация большого количества государств 
посредством международной организации.  
Начало созданию принципов ООН положила Декларация, подписанная в Сент-
Джеймском дворце в 1941 году1. Следующим шагом стало подписание Атлантической Хартии 
между премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США 
Франклином Рузвельтом2. В 1942 году Декларация Объединенных Наций была подписана 
представителями США, Великобритании, Китая и СССР. На следующий день еще двадцать 
две страны присоединились к данному документу. Данный союз был построен на принципах, 
оглашенных в Атлантической хартии3. Три года спустя на конференцию в Сан-Франциско 
были приглашены страны, которые приняли данную Декларацию, а также те, которые 
объявили войну Японии и Германии, что в итоге составило пятьдесят участников, которые 
представляли 80% мирового населения. Именно на этой конференции был подписан Устав 
ООН, который включил в себя основные принципы новой организации4.  
Устав является основополагающим документом ООН, который дает представление о 
целях, устройстве и функциях Организации. Первая глава документа посвящена целям и 
принципам, которыми руководствуется ООН. Поскольку Организация была создана после 
одной из самых разрушительных войн в истории, одной из ее главных целей является 
поддержание международного мира и безопасности. Для осуществления данной цели ООН 
стремится к принятию эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавлению актов агрессии в соответствии с принципами справедливости и 
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международного права1. Развитие дружеских отношений между нациями на равноправной 
основе также является целью Организации Объединенных Наций. Более того, ООН 
заинтересована в поощрении соблюдения прав и основных свобод человека и в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 
характера.  
Для осуществления вышеперечисленных целей была создана особая структура, которая 
также зафиксирована в Уставе ООН. В качестве главных органов были утверждены Совет 
Безопасности, Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, 
Международный Суд и Секретариат. Вспомогательные органы Организации могут 
создаваться без каких-либо лимитов – по мере надобности, что на данный момент превратило 
ООН в своеобразного бюрократического «монстра»2.  
Кроме того, при создании ООН было необходимо учесть различные проблемы, которые 
стали причиной неудачи в функционировании Лиги Наций. Необходимо было понять каким 
образом возможно согласовать международное сотрудничество и национальный суверенитет, 
разрешить проблему соотношения сил между различными странами.  Для этого был создан 
механизм «права вето», которым были наделены страны-основательницы ООН: Франция, 
Китай, СССР, США и Великобритания. Данные страны стали постоянными членами Совета 
Безопасности и с правом вето по сути получили возможность предотвращать любые решения, 
которые с их точки зрения шли вразрез с их государственными интересами.  
Совет Безопасности несет ответственность за поддержание мира и безопасности. 
Изначально совет состоял из одиннадцати членов, включая пять постоянных. На данный 
момент, в следствие поправки к 23 статье Устава в 1965 году3,  число непостоянных членов 
увеличилось до десяти. Также изменения претерпел состав постоянных членов Совета 
Безопасности – в 1971 году Китайская Народная Республика заняла место Китайской 
Республики (Тайваня), а в 1991 году Российская Федерация стала преемницей СССР в Совете 
Безопасности.  
Непостоянные члены Совета Безопасности выбираются в соответствии с региональным 
принципом: пять членов из Африки или Азии, один из Восточной Европы, два из Латинской 
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Америки и два из Западной Европы. Каждый год происходит смена пяти членов, которые 
избираются на два года. У каждого члена совета имеется один голос, решение считается 
принятым, если за него положительно проголосовали девять членов, включая тех, кто 
обладает правом вето. Для достижения согласия по некоторым вопросам проводятся 
сравнительно неофициальные заседания за закрытыми дверями среди постоянных членов 
Совета, что подвергается критике со стороны непостоянных членов Совета Безопасности.  
Право вето создает ряд проблем и является предметом частой критики, поскольку 
усложняет работу Совета Безопасности. ООН может приступать к действиям лишь в том 
случае, если пять стран, имеющих привилегированное положение в Организации, которая 
предполагает равенство, придут к совместному решению. В теории, непостоянные члены 
Совета Безопасности также обладают правом вето, если семь членов совместно проголосуют 
против той или иной инициативы, то смогут ее приостановить1.  
В целом, на данный момент можно говорить о том, что Организация Объединенных 
Наций является крупнейшей и важнейшей международной организацией. ООН, несмотря на 
недостатки и сложности в осуществлении своих целей, на данный момент не имеет аналогов 
в мире и является незаменимой для всего мирового сообщества. Если говорить о роли КНР и 
РФ в организации, то не стоит забывать, что обе страны являются постоянными членами 
Совета Безопасности ООН и обладают правом вето. Позиция стран относительно организации 
прекрасно выражена в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 2001 года, где говорится о 
том, что «Договаривающиеся Стороны укрепляют сотрудничество в Организации 
Объединенных Наций, ее Совете Безопасности и специализированных учреждениях ООН. 
Договаривающиеся Стороны предпринимают усилия по укреплению центральной роли ООН 
как наиболее авторитетной и наиболее универсальной международной организации, 
образованной суверенными государствами, в решении международных дел, особенно в 
области мира и развития, по обеспечению главной ответственности Совета Безопасности ООН 
в области поддержания международного мира и безопасности»2. 
И КНР, и РФ выступают за постепенное, не форсированное, реформирование Совета 
Безопасности. В позиционном документе по реформе ООН от 2005 года КНР высказала ряд 
принципов, которых она считает необходимым придерживаться при проведении реформы. Во-
первых, реформа должна служить повышению авторитета и эффективности ООН, а также ее 
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потенциалов реагирования на новые вызовы и угрозы. Во-вторых, реформа должна уважать 
суверенное равноправие, невмешательство во внутренние дела. В-третьих, должна в 
максимальной степени соответствовать с требованиями и озабоченностями всех стран-членов 
организации, в особенности развивающихся стран1. Позицию России по данному вопросу 
можно найти в Концепции внешней политики от 2016 года. Российская Федерация выступает 
за повышение эффективности деятельности Совета Безопасности ООН, однако полагает, что 
любые решения о создании дополнительных мест в Совете Безопасности ООН должны 
приниматься на основе самого широкого согласия государств2. Как следствие, обе державы 
придерживаются единого мнения о том, что реформы, будут иметь успех лишь в том случае, 
если будут осуществлены при взаимодействии ведущих держав при поддержке остальных 
государств.  
Оба государства также заинтересованы в усилении роли СБ ООН, поскольку Совет 
является единственным органом в мире, который имеет право предпринимать силовые 
действия против тех или иных угроз мировому сообществу. КНР и РФ настаивают на том, что 
решения о применении силы по отношению к другим государствам не должны приниматься 
вне рамок Совета Безопасности, а для этого необходимо усилить роль данного органа и 
сделать его решения обязательными3.  
Если говорить о непосредственном сотрудничестве в голосовании касательно 
резолюций в СБ ООН, то право вето в большинстве случаев принималось странами по одним 
и тем же вопросам. Можно также говорить о том, что КНР примела свое право вето 
относительно двух типов ситуаций: по вопросам защиты суверенитета и предотвращения 
вмешательства во внутренние дела. Российская Федерация имеет тенденцию применять право 
вето, когда резолюции имеют отношение к трем типам ситуаций: для предотвращения 
вмешательства во внутренние дела государств-партнеров России, для защиты собственных 
интересов на постсоветском пространстве и для сохранения независимости в принятии 
политических решений4. 
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обращения: 10.05.20) 
3 Ян Юйхэн. К вопросу о сотрудничестве КНР и РФ в ООН в XXI в // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки. 2015. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sotrudnichestve-knr-i-rf-v-oon-
v-xxi-v (дата обращения: 10.05.2020). 
4 Бодян О.М. Лексютина Я.В. Применение права вето Россией и Китаем в совете безопасности ООН //   
Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества, материалы VI международной научно-практической 
конференции. Министерство образования и науки РФ; Благовещенский государственный педагогический 
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Начиная с 1991 года, когда Российская Федерация заняла место СССР в СБ ООН, 
можно отметить ряд случаев, в которых РФ и КНР проявляли единодушие. В качестве одного 
из примеров можно привести 3475-е заседание СБ ООН относительно ситуации в Боснии и 
Герцеговине, которая была подвергнута критике со стороны РФ и КНР. Китай высказался 
против применения санкций по отношению к району бывшей Югославии, хоть и высказался 
положительно касательно ряда пунктов, и воздержался от голосования. Россия применила 
право вето, настаивая на том, что она может стать препятствием для процесса налаживания 
контакта между сторонами1.  Также стоит отметить 3982-е заседание СБ ООН в 1999 году, 
которое проводилось для обсуждения резолюции касательно положения в бывшей 
югославской республике Македония и продлении мандата Сил превентивного развертывания 
Организации Объединенных Наций (СПРООН)2. Данная ситуация не устраивала Российскую 
Федерацию, и ее представитель во время заседания высказал точку зрения о том, что СПРООН 
должны быть переориентированы на контроль за соблюдением военного эмбарго, а также 
отметил, что поправки РФ к данной резолюции не были приняты во внимание, и, как следствие, 
Российская Федерация не может поддержать данную резолюцию. В итоге, РФ воздержалась 
от голосования, а резолюция не была принята по причине применения право вето Китайской 
Народной Республикой, что показывает схожесть позиций государств по данному вопросу3. 
Согласно документам, начиная с 2007 года КНР в большинстве случаев применяла 
право вето по вопросам положения на Ближнем Востоке и была поддержана вето Российской 
Федерации по данной тематике. Как правило оба государства накладывают вето на резолюции, 
которые, с их точки зрения, приведут к вмешательству во внутренние дела государства, на 
которое резолюция направлена.  Примером может служить заседание, касательно принятия 
резолюции относительно ситуации в Мьянме. На данном заседании КНР высказалась резко 
против какого-либо вмешательства в вопрос Мьянмы, настаивая на том, что это внутреннее 
дело суверенного государства. Россия высказалась в том же ключе, поскольку вопрос Мьянмы 
не являлся угрозой для международного сообщества и носил лишь внутренний характер. По 
итогам заседания оба государства применили право вето по отношению к данной резолюции4.  
                                                          
университет; Институт Конфуция в БГПУ. 2016 С. 529-534 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26012383 
(дата обращения: 24.05.2020). 
1 Совет Безопасности, предварительный отчет, 3475-е заседание, 2 декабря 1994 // Сайт ООН URL: 
https://undocs.org/ru/S/PV.3982 (дата обращения: 24.05.2020). 
2 Проект резолюции  S/1999/201 // Сайт ООН URL: https://undocs.org/ru/S/1999/201 (дата обращения: 
24.05.2020). 
3 Совет Безопасности, предварительный отчет, 3982-е заседание, 25 февраля 1999 // Сайт ООН URL: 
https://undocs.org/ru/S/PV.3982 (дата обращения: 24.05.2020). 
4 Совет Безопасности, предварительный отчет, 5619-е заседание, 12 января 2007 // Сайт ООН URL: 
https://undocs.org/ru/S/PV.5619 (дата обращения: 24.05.2020). 
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Обе стороны приложили совместные усилия касательно сирийского кризиса. Когда 
ситуация в Сирии превратилась в вооруженный конфликт между правительственными силами 
и протестующими, Совет Безопасности ООН приступил к обсуждению ситуации. Совет 
Безопасности обсудил проект резолюции, который, среди прочего, осудил бы действия 
сирийского правительства. Однако Россия, Китай, Бразилия, Южная Африка, Ливан и Индия 
выступили против этой резолюции. 4 октября 2011 года Франция, Великобритания, Германия 
и Португалия представили проект резолюции UN Doc. S / 2011/612, в котором осуждалось 
нарушение прав человека сирийскими властями и предполагалось наложение санкций, однако 
данная резолюция была заблокирована КНР и РФ. 27 октября 2011 года Россия и Китай 
предложили свой проект резолюции касательно сложившейся ситуации. Обе страны заявили, 
что их резолюция была направлена на поощрение мирного процесса, чтобы помочь 
сирийскому правительству справиться со сложившейся ситуацией, однако проект резолюции 
России и Китая даже не был вынесен на голосование в Совете Безопасности. Последующие 
резолюции, которые так или иначе могли санкционировать вмешательство во внутренние дела 
Сирии со стороны СБ ООН так же были подвергнуты вето со стороны России, Китая, либо 
обоих государств одновременно. В целом, решение Китая сотрудничать с Россией в 
наложении вето на резолюции Совета Безопасности ООН против Сирии продемонстрировало 
их обоюдную решимость предотвратить односторонность действий США по вопросам 
глобального управления1. В 2019 году обе страны применили право вето три раза, и все три 
раза делали это совместно, как следствие можно утверждать, что в определенных взглядах на 
международную обстановку страны сходятся2. 
Касательно сотрудничества по разрешению и нормализации конфликтов можно также 
говорить о предложении Китая и России вынесенного в 2019 году касательно ослабления 
санкций по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Проект 
резолюции включает в себя три основных элемента: во-первых, подтверждение 
приверженности сторон денуклеаризации полуострова; во-вторых, призыв к США и КНДР 
продолжать диалог и призыв к возобновлению шестисторонних переговоров; и в-третьих, 
решение об отмене некоторых санкций против КНДР на основе соблюдения КНДР резолюции3. 
                                                          
1 Eminue O. Dickson M. The United Nations Resolutions on Syria: Exploration of Motivation from Russia and China// 
International Affairs and Global Strategy Vol.10. 2013. URL: 
https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/5522/5636 (дата обращения: 11.05.20) 
2 Проекты резолюций, не принятые в результате голосования постоянных членов против них на открытых 
заседаниях Совета Безопасности // Сайт ООН URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/veto-china (дата 
обращения: 11.05.20) 
3 Ву Вэнь Цянь Бэй. Россия и Китай представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по 
политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова (中俄向联合国安理会提交关于政治解决朝




Решение по проекту резолюции до сих пор не было принято, однако подобные действия 
демонстрируют стремление КНР и РФ сотрудничать не только против тех или иных инициатив, 
но и совместно создавать проекты в СБ ООН.  
Несмотря на то, что на данный момент сотрудничество довольно успешно, появление 
различных расхождений остается возможным, в первую очередь потому что российско-
китайские отношения часто характеризуют как «ось удобства». Как бы ни были велики их 
усилия для достижения более тесного сотрудничества в качестве «стратегических партнеров» 
в течение последних десятилетий, существует предел предельной близости их отношений. 
Сложно утверждать, что странами движет общее видение, а не целесообразностью,  которая 
обусловлена постоянно меняющимися силами национальных интересов, определяемых 
соответствующими правящими элитами, и внешними обстоятельствами1.  
Поскольку сотрудничество между странами в СБ ООН зачастую вызвано факторами 
все организации, моменты, которые могут привести к трениям скорее всего также могут 
появиться вне рамок СБ ООН. К данным факторам можно отнести те, которые как правило 
рассматриваются в качестве вероятных конфликтных точек в отношениях КНР и РФ в 
будущем. Одной из них является стремительное возвышение КНР на международной арене, 
которое может стать фактором опасений для РФ, поскольку та не хочет занимать вторые 
позиции ни в стратегическом партнерстве, ни в СБ ООН и сама претендует на лидирующую 
роль. Еще одной проблемой является увеличивающееся население КНР и недостаточное 
количество территории для его расселения. Имея общую границу с Китаем, Российская 
Федерация может испытывать опасения касательно безопасности своих пограничных 
территорий от мигрантов и, в случае возникновения конфликта, захвата. В экономическом 
плане баланс в отношениях все больше смещается в сторону Китая, также сложно отрицать 
экономическое доминирование Китая в мировом сообществе, что опять же порождает 
неуверенность России в данном союзе.   
Исходя из вышесказанного можно утверждать, что на данный момент сотрудничество 
стран в СБ ООН приносит выгоду обоим государствам и позволяет обеспечивать продвижение 
собственных интересов. Стоит также отметить, что если в начале 90-х годов принятие 
одинаковых решений касательно тех или иных резолюций носило скорее случайный характер, 
то к 2019 году решения по значимым для обоих государств вопросам стали более 
согласованными.  Согласно документам, можно сделать вывод о том, что основным 
                                                          
1 Ferdinand P. The positions of Russia and China at the UN Security Council in the light of recent crises. EU 
publications // Официальный сайт Европейского Союза URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/8548d4c3-e486-42e7-9462-7e3ed914a470 (дата обращения: 13.05.20) 
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направлением сотрудничества между государствами в рамках СБ ООН является стремление к 
недопущению вмешательства других стран и международного сообщества во внутренние 
процессы суверенных государств. Это может быть обусловлено тем, что Китай и Россия в 
своей политике не соответствуют «западной модели» и представлениям Западных стран о 
демократии, что может вызывать у обоих государств опасения относительно того, что на их 
внутренние процессы могут также оказать давление путем применения санкций или силы. На 
данный момент нельзя говорить о наличии глобальных трений, лишь о возможности их 
возникновения. Однако, в рамках организации не возможно тем или иным образом повлиять 
на их предотвращение – для того, чтобы избежать осложнений для сотрудничества, 
необходимо укреплять связи КНР и РФ вне Организации и создать прочную основу из общих 
интересов, на которую не смогут повлиять внешние факторы.  
 
2.2. Сотрудничество и противоречия между РФ и КНР в БРИКС. 
 
После окончания Холодной войны для политической ситуации в мире была характерна 
однополярность при доминировании США. Большую роль играло неофициальное 
объединение наиболее развитых стран мира – Группа Семи - которое начало свое 
существование еще в 1970-е годы. К концу 90-х годов XX века ряд стран мирового сообщества 
начал набирать политический и экономический вес, что сделало консультации исключительно 
в рамках небольшого числа ведущих экономик недостаточными. Азиатский экономический 
кризис 1998 года также повлиял на стремление расширить круг стран для консультаций по 
главным экономическим вопросам. Это привело к созданию Группы Двадцати в 1999 году, 
однако первый саммит состоялся лишь в 2008 году, после очередного экономического 
кризиса1. Еще одним «клубом по интересам», начавшим свою деятельность в 21 веке, стал 
БРИКС. 
Идея объединения стран-членов, а также сама аббревиатура «BRIC», появилась еще в 
2001 году в статье Джима О’Нила «Мир нуждается в лучших экономических показателях» 
(The World Needs Better Economic BRICs) 2 . Впервые БРИК возник на полях открытия 
                                                          
1 Кокотсис Э. "Группа двадцати" и БРИКС: повышение легитимности решений //   
Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика  
Издательство: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва)  
Том 12, № 2. 2017. С. 195  
2 O’Neill Jim. Building Better Global Economic BRICs // Goldman Sachs, Global Economics 




Генеральной сессии ООН в 2006 году на уровне министров иностранных дел Бразилии, России, 
Индии и Китая по предложению Президента РФ В.В. Путина1. Первая встреча на уровне 
лидеров стран прошла 9 июля 2008 года на Хоккайдо после встречи Группы Восьми2. На 
данной встрече главы государств договорились о проведении полномасштабного саммита в 
2009 году, который состоялся 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. В ходе данной встречи были 
выработаны основные направления для сотрудничества по вопросам международных 
отношений. Было принято соглашение о том, что страны будут стремиться совместно 
отстаивать интересы на международной арене на основе взаимной поддержки, равноправия и 
приоритета международного права3. По итогам первого саммита было принято «Совместное 
заявление лидеров стран БРИК»4, а также «Совместное заявление стран БРИК по глобальной 
продовольственной безопасности». 
Второй саммит был проведен в следующем году в Бразилиа, в совместном заявлении 
по его итогам лидеры стран высказали идею о необходимости завершения реформирования 
Бреттон-Вудской системы. Также была отмечена недостаточная легитимность МВФ и 
Всемирного Банка, что является показателем необходимости проведения реформ в области 
управления данных организаций – увеличения представительства развивающихся стран 5 . 
Саммит 2011 года в Санье стал важным событием в истории организации, поскольку в это был 
первый саммит после расширения состава стран-участниц – вступления в организацию Южно-
Африканской Республики. На саммите состоялось официальное включение ЮАР в качестве 
члена, а БРИК была переименована в БРИКС.  
Четвертый саммит БРИКС был организован в Нью-Дели в 2012 году. На данной встрече 
обсуждение сконцентрировалось на ряде вопросов: было уделено внимание состоянию 
глобальной экономики и антикризисным мерам, кроме этого обсуждался вопрос о ситуации в 
Сирии и Иране 6 . Именно в Делийской декларации по итогам саммита были впервые 
обозначены сроки, к которым должны были завершиться реформа квот МВФ. Также было 
внесено предложение о создании Нового Банка Развития БРИКС. Руководители банков 
                                                          
1 History of BRICS // Сайт BRICS information portal  URL: http://infobrics.org/page/history-of-brics/ (дата 
обращения: 30.03.2019) 
2 История БРИКС // Сайт Национальный комитет по исследованию БРИКС, Россия  URL: 
http://www.nkibrics.ru/pages/history-brics (дата обращения: 30.03.2019) 
3 Янова И. И.  БРИКС: История создания // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, 
философия, история. Издательство: Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга" 
(Новосибирск) №53, 2015. С. 71-74 
4 I саммит БРИК - Совместное заявление лидеров стран БРИК (г. Екатеринбург, Россия, 16 июня 2009 года) // 
Сайт Национальный комитет по исследованию БРИКС, Россия URL: http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs 
(дата обращения: 30.03.2019) 
5 Гаврилова И.А. Саммиты БРИКС: история, переговоры, результаты // Научный альманах. Издательство: ООО 
"Консалтинговая компания Юком" (Тамбов) №10-4(12). 2015. С. 51-53 




развития подписали Генеральное соглашение о предоставлении кредитов в национальных 
валютах в рамках механизма межбанковского сотрудничества государств – участников 
БРИКС и Многостороннее соглашение о подтверждении аккредитивов1. Также с этого года по 
итогам саммитов стали обнародовать Планы действий, в которых обозначаются основные 
направления деятельности на будущий год. 
Темой пятого саммита в Дурбане стала ««БРИКС и Африка: партнёрство в целях 
развития, интеграции и индустриализации». На этом саммите было достигнуто соглашение о 
создании Нового Банка Развития, однако не было оговорено каким образом он будет 
финансироваться. Лидеры стан также подписали соглашения о сотрудничестве в сфере 
«зеленой экономики» и финансировании инфраструктурных проектов в Африке. Кроме этого 
была подписана Декларация о создании Делового совета БРИКС2. 
Соглашение об учреждении Нового Банка Развития было подписано в следующем году 
на шестом саммите БРИКС в Фортализе3.  Также на саммите был заключен договор о создании 
Пула условных валютных резервов стран БРИКС, как основы механизма поддержки 
центральными банками стран-участниц БРИКС при возникновении проблем в обеспечении 
национальных экономик долларовой ликвидностью4. Седьмой саммит был проведен в России 
в городе Уфа. Одним из наиболее важных событий стало подписание двух меморандумов: 
Меморандума о намерениях по сотрудничеству с Новым банком развития5 и Меморандум о 
взаимопонимании о создании совместного интернет-сайта БРИКС 6 . По предложению 
Российской Федерации также было подписано соглашение о сотрудничестве государств до 
2020 года. Лидеры стран выступили за ускорение реформ МВФ и ООН, высказались против 
одностороннего введения санкций и осудили действия террористической группировки 
«Исламское государство». Кроме того, было уделено внимание конфликту на Украине, для 
разрешения которого лидеры стран-участников призвали соблюдать Минские соглашения7.  
                                                          
1 Бухарин В.В. О БРИКС // Сайт Московского государственного университета им. Ломоносова URL: 
http://www.spa.msu.ru/page_303.html/ (дата обращения: 30.03.2019) 
2 Kirton J., Bracht C., Kulik J., BRICS Research Group. A Productive and Promising Performance:  
The 2013 BRICS Durban Summit // BRICS Information Centre. University of Toronto URL: 
http://www.brics.utoronto.ca/analysis/durban-performance.html/ (дата обращения: 30.03.2019) 
3 Гаврилова И.А. Саммиты БРИКС: история, переговоры, результаты  
4 History of BRICS // Сайт BRICS information portal  URL: http://infobrics.org/page/history-of-brics/ (дата 
обращения: 30.03.2019) 
5 Memorandum of Understanding on Cooperation with the New Development Bank// BRICS Information Centre. 
University of Toronto URL: http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-NDB-memorandum-en.html/ (дата обращения: 
30.03.2019) 
6 Memorandum of Understanding on the Creation of the Joint BRICS Website // BRICS Information Centre. University 
of Toronto URL: http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-website-en.html (дата обращения: 30.03.2019) 
7 Декларация саммита БРИКС: против санкций и ИГИЛ, за реформу ООН и МВФ // Сайт finanz.ru URL: 
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/deklaraciya-sammita-briks-protiv-sankciy-i-igil-za-reformu-oon-i-mvf-
1000715945 (дата обращения: 30.03.2019) 
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Следующей принимающей страной стала Индия, саммит 2016 года состоялся на Гоа. 
Одним из пунктов итоговой декларации стала борьба с терроризмом, государства-члены 
призвали мировую общественность принять Всеобъемлющую конвенцию о международном 
терроризме в рамках Генассамблеи ООН1. Важным событием стала первая Ярмарка БРИКС, 
которая была направлена на углубление экономического взаимодействия стран-участниц2. На 
саммите были приняты положение о Комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС 
и меморандумы о взаимопонимании между дипломатическими академиями и по созданию 
платформы сельскохозяйственных исследований стран БРИКС3. 
Девятый саммит прошел в китайском городе Сямынь. Китайская Народная Республика, 
принимающая саммит, выразила желание расширить формат "outreach" - концепция "БРИКС 
плюс" - для привлечения к сотрудничеству растущие экономики мира. Были приглашены 
главы Египта, Гвинеи, Таджикистана, Мексики и Таиланда4. Также Пекин заявил о намерении 
запустить программу по экономическому и техническому сотрудничеству БРИКС. 
Следующий саммит состоялся в 2018 году в Йоханнесбурге, ЮАР. Темой юбилейного 
саммита стала «БРИКС в Африке: Сотрудничество для достижения инклюзивного роста и 
всеобщего процветания в эпоху Четвертой промышленной революции»5. Гостями саммита в 
рамках концепции «БРИКС плюс» стали лидеры Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки, 
Турции, а также Анголы, Габона и Зимбабве и генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш6. Кроме этого, была проведена встреча БРИКС-Африка в формате "outreach"7. По 
итогам саммита была опубликована декларация, в пункте 56 которой говорится о 
необходимости поощрения инвестиций странами-участницами в самые передовые и 
инновационные отрасли8. В декларации также заявляется о недопустимости односторонних 
принудительных мер, идущих в нарушение Устава ООН и о планах создания Партнерства 
БРИКС по вопросам новой промышленной революции. 
                                                          
1 8-ой саммит БРИКС завершил свою работу // Сайт Euronews URL https://ru.euronews.com/2016/10/16/global-
economic-recovery-fragile-warns-china-s-xi-at-brics-summit (дата обращения: 30.03.2019) 
2 First BRICS Trade Fair Gets Underway In Delhi // Сайт NDTV URL: https://www.ndtv.com/delhi-news/first-brics-
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Одиннадцатый саммит был проведен в Бразилии в 2019 году под девизом «БРИКС: 
Экономический рост для инновационного будущего». Саммит был отмечен подписанием 
Меморандума о взаимопонимании между национальными агентствами по содействию 
торговле и инвестициям и созданием Женского делового альянса БРИКС (ЖДА БРИКС). 
Государства –члены также призвали МВФ ускорить работу по вопросу квот государств-членов, 
в том числе в пользу государств с формирующимися рынками и развивающихся стран, 
поскольку 15-й общий обзор квот никаких результатов не дал1.  
Саммит 2020 года должна была в июле принимать Российская Федерация, однако из-за 
ситуации с пандемией коронавируса, уже ряд мероприятий, которые должны были состояться 
в марте и апреле были передвинуты на более поздние сроки, в следствие чего можно 
предполагать, что проведение саммита тоже будет отложено. Однако помимо саммитов, в 
которых ежегодно участвуют главы государств, постоянно проводятся встречи на уровне 
министров, а также различных рабочих и контактных групп, чтобы поддерживать 
взаимодействие на должном уровне в течение года. Также в сложившейся ситуации 
проводятся видеоконференции между уполномоченными лицами стран-участниц.  
 Станы БРИКС на протяжении долгого времени рассматриваются в качестве лидеров 
региональных экономик. Длительное время экономики периферии не имели необходимых 
инструментов и форм для влияния на ситуацию вне своего региона2. Существовавший до этого 
формат «Большой семерки» был основан на принципах, которые зачастую не соответствовали 
интересам более мелких и развивающихся экономик. Поэтому появление Большой двадцатки 
было весьма значимым моментом, которое указывало на то, что в 21 веке страны с 
развивающейся экономикой также стали рассматриваться как весомые игроки на 
международной арене и тем самым расширили число участников, которые оказывают влияние 
на формирование мировой экономической динамики3. Кроме того, причиной появления новых 
диалоговых форматов можно считать ослабление центра, роль которого в «Большой семерке» 
играли США. Формат БРИКС также возник из стремления предложить экономическую 
альтернативу. Однако на данный момент можно говорить о том, что отношения между 
странами-участницами БРИКС вышли за рамки исключительно экономических. 
                                                          
1 Декларация Бразилиа по итогам XI саммита государств – участников БРИКС URL: 
http://kremlin.ru/supplement/5458 (дата обращения 01.05.2020) 
2 Виноградов А.В. диалоговый формат БРИКС и его роль в становлении многополярного мира // Стратегия 
России в БРИКС: цели и инструменты. Сборник статей. Под редакцией В.А. Никонова, Г.Д. Толорая С. 8-19 
URL: http://www.nkibrics.ru/system/asset_publications/data/53c7/b39f/676c/7631/4009/0000/original/strategiya-rossii-
v-briks-tseli-i-instrumenty.pdf?1408705835 (дата обращения: 07.04.2019) 
3 Островский А.В. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР): опыт сравнительного анализа 
экономического развития // Россия и Китай: новый вектор развития социально-экономического сотрудничества. 
Материалы II Международной научно-практической конференции. Амурский государственный университет., 
Издательство: Амурский государственный университет (Благовещенск) 2013. С. 5-16 
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 Как Россия, так и Китай рассматривают организацию БРИКС как одну из 
важнейших многосторонних платформ. Это находит свое подтверждение в документах и 
выступлениях лидеров КНР и РФ.  В Концепции участия Российской Федерации в 
объединении БРИКС 2013 года было отмечено, что создание БРИКС явилось одним из 
наиболее значимых геополитических событий начала нового столетия, а сотрудничество в 
формате БРИКС - одно из ключевых направлений внешней политики на долгосрочную 
перспективу1.В докладе Ху Цзиньтао на 18 съезде присутствую такие строки : «Мы будем 
принимать активное участие в многосторонних делах, поддерживая ООН, "Группу 20", ШОС, 
страны БРИКС и другие многосторонние международные организации в активном выявлении 
их роли, стимулируя развитие международного порядка и международных систем в 
справедливом и разумном направлении»2. 
 Партнёрство России и Китая в рамках организации является чрезвычайно важным, 
поскольку пять стран- членов имеют различные политические системы, обладают разными 
экономическими условиями и отличными друг от друга национальными интересами, а КНР и 
РФ на данный момент имеют довольно длительную историю сотрудничества и координации 
действий в рамках других организаций, например, ШОС. Организация БРИКС важна для 
обоих государств, поскольку вопросы координации политики в сфере международных 
отношений становятся все более актуальными. Более того, Китай и Россия разделяют точку 
зрения о необходимости создания многополярного мира. Также оба государства в рамках 
организации придерживаются солидарности, взаимного признания и невмешательства во 
внутренние дела друг друга без ущерба для суверенитета других государств, соблюдения 
социальных норм и достижения коллективных интересов. Страны БРИКС выступают против 
политики интервенционизма и экономической и финансовой либерализации3. 
 В целом можно говорить о том, что общие цели России и Китая совпадают с целями 
организации. В первую очередь организация создавалась для улучшения экономических 
условий для государств-членов. Экономики КНР и РФ на данный момент чрезвычайно 
взаимосвязаны, можно также проследить четкую тенденцию к росту во взаимной торговле. В 
                                                          
1 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС // Сайт Министерства иностранных дел 
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2018 году объем товарооборота между странами достиг рекордно высокой отметки в 107 
миллиардов долларов1.  Также можно говорит о вхожих ограничениях внутриэкономического 
развития – экономики обеих стран основаны на эксплуатации природных ресурсов 
сельскохозяйственного и обрабатывающего производств, использовании грязных видов 
топлива, экологически емком экспорт и общей необходимости сохранения и восстановления 
ресурсной базы2. Наиболее масштабное взаимодействие между странами наблюдается в сфере 
энергоресурсов. Начиная уже с 2011 года нефть из РФ в КНР переправляется по нефтепроводу 
«Восточная Сибирь — Тихий океан», что уже в 2016 году позволило России стать крупнейшим 
экспортером нефти в Китай. 
 В международной финансовой архитектуре страны стремятся взаимодействовать в 
целях увеличения доли и роли стран БРИКС в существующих структурах глобального 
управления, а также попытки создания параллельной системы управления3. 
 Если говорить об экономических проектах непосредственно в рамках организации, 
то в первую очередь стоит отметить Новый банк Развития БРИКС и Пул валютных резервов. 
Главной задачей Банка является финансирование инфраструктурных проектов в странах-
участницах организации и других развивающихся государствах. Также приоритетной целью 
Банка является получение международного кредитного рейтинга, что позволит ему выпускать 
ценные бумаги на рынке государств БРИКС. Кроме этого, если Новый банк развития сможет 
получить международный рейтинг, то это позволит ему выйти на иные рынки капитала и 
получить фондирование, что, в свою очередь, позволит ему финансировать проекты на более 
выгодных условиях4. 
 Еще одним масштабным экономическим проектом стала платежная система BRICS 
Pay. В планах находится единая облачная платформа, которая соединит платежные системы 
государств-членов, а также будет разработан электронный кошелек с доступом к данной 
системе. Кроме этого планируется мобильное приложение, по своему функционалу схожее с 
Apple Pay, при помощи которого можно будет оплачивать покупки в любой из стран БРИКС 
                                                          
1 Денисов. 70 лет китайско-российских отношений: следовать сердцу, не преступая границы(中俄关系 70年：从
心所欲，不逾矩) // Сайт 中国新闻周刊 URL: http://www.inewsweek.cn/world/2019-02-26/5085.shtml (дата 
обращения: 07.04.2019) 
2 Хмелевская Н. Г. Контуры диалога БРИКС по устойчивому развитию в реалиях внешнеторговых отношений // 
Журнал Вестник международных организаций С. 74-95 URL: https://iorj.hse.ru/2018-13-4/228932758.html (дата 
обращения: 07.04.2019) 
3 Толорая Г. БРИКС как платформа выработки новой социально-экономической стратегии развития // Сайт 
Национального комитета по исследованию БРИКС, Россия URL: 
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4 Ромашкина П. Проекты Нового банка развития БРИКС в России // Сайт BRICS Informational Portal URL: 
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независимо от того какая валюта на счету у плательщика. Безусловно, данная платежная 
система станет важным шагом на пути к дедолларизации1. 
 Также в 2017 году была подписана «Инициатива о сотрудничестве в сфере 
электронной коммерции» – BRICS E-commerce Cooperation Initiative, которая позволит 
увеличить объемы электронной торговли между странами2. Хотя стоит заметить, что между 
Россией и Китаем Интернет-торговля на данный момент уже на высоком уровне - в России 
действуют китайские электронные платформы для Интернет-торговли, наиболее 
влиятельными из которых является Alibaba. 
 Еще одним важным аспектом сотрудничества является укрепление принципов и 
стандартов международного права, противодействие силовой политике и предотвращение 
посягательств на суверенитет других стран3. В сфере международного сотрудничества Китай 
и Россия стоят «спина к спине» - непрерывно усиливают стратегическое сотрудничество4. Как 
уже было сказано выше, обе страны являются постоянными членами Совета Безопасности 
ООН, что увеличивает шансы на то, что она смогут повлиять на реформирование организации. 
В Йоханнесбургской декларации страны-участницы заявляют о приверженности Уставу ООН 
и надежде на изменения в структуре организации, которые повысят ее эффективность. Кроме 
этого, они высказывают свое мнение о том, что необходимо расширить представительство 
африканских стран. 
 Для развивающихся стран, как страны БРИКС, для того, чтобы достигнуть 
постиндустриальной стадии развития, необходимо создавать инновационную продукцию 
путем развития науки и информационных технологий5. В своих декларациях государства-
члены отмечают высокое значение реализации совместных научных проектов БРИКС, 
направленных на повышение потенциала БРИКС в области НТИ (науки, техники, 
инноваций) 6 .Другой стороной развития информационных технологий является 
                                                          
1 Лосев А. BRICS Pay – единая платёжная система стран БРИКС // Сайт «Валдай» международный 
дискуссионный клуб URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/brics-pay/ (дата обращения: 08.04.2019) 
2 Ульянова Е. Электронная торговля в странах БРИКС - один из ключевых драйверов экономического роста // 
Сайт BRICS Informational Portal URL: http://infobrics.org/post/27114 (дата обращения: 08.04.2019) 
3 Lukov V. A Global Forum for the New Generation: The Role of the BRICS and the Prospects for the Future // BRICS 
Information Centre. University of Toronto URL: http://www.brics.utoronto.ca/analysis/Lukov-Global-Forum.html 
(дата обращения: 08.04.2019) 
4 Ли Хуэй. «Китай и Россия, стоя «спина к спине», непрерывно усиливают стратегическое сотрудничество» // 
Сайт BRICS Informational Portal URL: http://infobrics.org/post/27861/ (дата обращения: 08.04.2019) 
5 Turianitsa D. Prospects for Cooperation in Science, Technology and Innovation among the BRICS countries // Сайт 
Национальный комитет по исследованию БРИКС, Россия  URL: 
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5c3619316272697aca500000 (дата обращения: 08.04.2019) 
6 Х саммит БРИКС - Йоханнесбургская декларация (г.Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля 2018 года)// Сайт 




необходимость разработок в сфере усиления безопасности информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). По данной проблеме в БРИКС была принята 
«Дорожная карта», в задачи которой входит активизация обмена подходами к политическим 
вопросам безопасности в сфере использования ИКТ, создание сети сотрудничества между 
национальными центрами реагирования на компьютерные инциденты, проведение 
совместных исследований и разработок1. 
 Позиции Китая и России касательно международных и региональных проблем во 
многом схожи, что отражается на отношении к ним всей организации. Китайская Народная 
Республика и Российская Федерация взаимодействуют по вопросам урегулирования проблем 
Корейского полуострова, Сирии, Афганистана и сохраняют стремление находить решение 
путем диалога и консультаций2. Все эти проблемы отражены в декларациях БРИКС. КНР и 
РФ являются участниками шестисторонних переговоров по проблеме Корейского полуострова, 
в голосовании в СБ ООН по инициативе России о прекращении бомбардировок Сирии Китай 
проголосовал «за», в решении Афганского вопроса обе страны сходятся в том, что необходимо 
содействовать процессу примирения, "возглавляемому и проводимому афганцами". 
 Борьба с терроризмом также является одних из приоритетных сфер организации. 
Стоит также упомянуть о том, что Китай и Россия сотрудничают в этой сфере в рамках ШОС. 
Государства-члены договорились о расширении сотрудничества в противодействии 
терроризму, которые включают в себя меры для лишения террористов финансирования, 
вооружения и боеприпасов. Также они подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом на 
глобальном законодательном уровне3. 
 Также внутри организации внимание уделяется культурному сотрудничеству. 
Договоренности о данном направлении были зафиксированы в Плане действий по реализации 
Соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры 
на 2017-2021 гг4. Важным событием данной сфере также стало учреждение в 2017 году TV 
BRICS - медийной платформы для широкого освещения истории, культуры, традиций и 
                                                          
1 Бойко С. Проблематика международной информационной безопасности на площадках ШОС и БРИКС // 
Журнал Международная жизнь URL: https://interaffairs.ru/news/show/21480 (дата обращения: 08.04.2019) 
2 Специальный репортаж: Китай и Россия играют конструктивную роль в содействии политическому 
урегулированию острых международных и региональных проблем // Сайт Синьхуа Новости URL: 
http://russian.news.cn/2018-04/25/c_137135922.htm (дата обращения: 08.04.2019) 
3 Абденур А.Э. Могут ли страны БРИКС сотрудничать в вопросах международной безопасности? // Вестник 
международных организаций. Т. 12. № 3. 2017. С. 73-93 URL: 
https://iorj.hse.ru/data/2017/11/01/1158671687/А.Э.%20Абденур.pdf (дата обращения: 08.04.2019) 
4 Министры культуры БРИКС договорились укреплять сотрудничество музеев, библиотек и театров // Сайт 
ТАСС Portal URL: https://tass.ru/kultura/4391450 (Дата обращения: 09.04.2019) 
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современной жизни стран, входящих в объединение БРИКС 1 . Существует также 
Кинофестиваль стран БРИКС, который впервые прошел в Индии в 2016 году2. 
Несмотря на то, что организация БРИКС выгодна всем ее членам и достигла 
определенных успехов в своем развитии, каждая страна-участница, безусловно, имеет свои 
цели и не всегда они согласуются между собой. То же самое характерно и для российско-
китайских отношений в рамках организации. 
Соперничество в рамках БРИКС между Россией и Китаем, в целом, основано на том, 
что они стремятся использовать организацию для различных целей. 
Интересы Росси в БРИКС в первую очередь обусловлены тем, что организация является 
одной из немногих, в составе которой не доминируют западные страны. Более того, в рамках 
БРИКС влияние РФ не подвергается сомнению и более конкурентно-способно, чем в других 
многосторонних организациях. Также для Российской Федерации БРИКС является 
прекрасным способом показать, что государство не так изолировано от международного 
сообщества, как утверждают западные страны. И безусловно важным является экономический 
момент, поскольку с момента введения санкций Россия стремится переориентировать свою 
экономику на Восток. Во многом интерес Российской Федерации в БРИКС обусловлен 
стремлением к созданию многополярного мира, в котором РФ, если и не достигнет уровня 
влияния СССР на международные дела, но вновь станет значимым игроком. 
С одной стороны, можно также говорить о том, что для Пекина данная организация 
хоть и важна, но обладает меньшей ценностью. Для КНР БРИКС лишь один из многих 
многосторонних форматов, в которых участвует государство 3 . Более того, зачастую 
исследователи высказываются о том, что Китай всегда предпочитал двусторонние отношения 
многосторонним4. Скорее можно предположить, что организации типа БРИКС и ШОС нужны 
Китаю для того, чтобы поддерживать хорошие двухсторонние связи с Россией, поскольку 
именно таким образом происходит большая часть их взаимодействия. Также данные 
организации являются хорошим способом сказать западным странам о том, что КНР не 
                                                          
1 Международный кинофестиваль Echo Film Festivals BRICS пройдет в Москве // Сайт Министерства культуры 
Российской Федерации 
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устраивает нынешнее положение вещей в мире, когда, будучи экономически одной из 
наиболее весомых стран, она во многом отстранена от принятия решений, которые способны 
повлиять на международное сообщество. 
С другой стороны, исследователи отмечают, что Пекин стремится опереться на формат 
БРИКС для того, чтобы еще больше усилить свое влияние в развивающемся мире, а также 
повысить свою глобальную конкурентоспособность1. Более того, для Китая БРИКС является 
хорошей возможностью для расширения своей экономики за пределы страны за счет 
инвестиционных проектов. Среди членов организации, а также в русле формата БРИКС+ 
постоянно выдвигаются различные инвестиционные проекты, в финансировании которых 
КНР, как правило, играет ведущую роль. 
Во многом противоречия Пекина и Москвы заключаются в том, что если юридически 
они считаются равноправными членами организации и во многом воспринимаются как 
ведущие силы БРИКС, то фактически Китай продолжает усиливать свое влияние на мировой 
арене, что в то же время отражается на росте его влияния внутри организации, в то время как 
Россия теряет свой политический и экономический вес. Это создает опасную для России 
ситуацию, при которой БРИКС станет организацией с одной доминирующей страной – Китаем 
и будет отражать его стремления и интересы. Можно говорить о том, что если для КНР участие 
в БРИКС -  это в первую очередь способ расширить количество торговых партнеров и 
облегчить для себя ситуацию на международном рынке, то РФ стремится использовать БРИКС 
как политический инструмент, используя голоса стран-участниц с целью повлиять на 
международную политическую ситуацию – реформу ООН, в частности, поскольку интересам 
России отвечает более сильная ООН, при условии, что РФ сохранит свои позиции внутри 
организации.  
 
2.3. Взаимодействие России и Китая на платформе ШОС 
 
 Можно говорить о том, что процесс создания Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) начался во второй половине девяностых годов двадцатого века. Огромную роль в 
процессе создания организации сыграли Российская Федерация и Китайская Народная 
                                                          
1 Уянаев С.В. Сотрудничество в БРИКС в системе внешнеполитических приоритетов Китая // Стратегия России 
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Республика. Нормализация отношений двух государств началась с подписания в 1994 году 
договора о российско-китайской государственной границе1, который прослужил одним из 
значительных шагов на пути к установлению дружественных отношений между обеими 
странами. Однако можно говорить о том, что некоторые шаги к сближению были предприняты 
еще до распада СССР в русле нормализации отношений между двумя социалистическими 
странами, что привело к восстановлению дружеских отношений и снижению напряженности 
между ними уже к 1989 году.  Также для улучшения отношений КНР и РФ необходимо было 
развитие и укрепление отношений добрососедства, взаимного доверия и дружбы с соседними 
странами – Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. РФ всегда рассматривала данный 
регион как сферу своих интересов, в то время как КНР стремилась к выстраиванию отношений 
с новыми независимыми государствами региона.  
 Распад СССР в 1991 внес изменения в ситуацию в Центрально-Азиатском регионе – 
исчез единый управляющий центр, который осуществлял контроль над внешней политикой, 
экономикой, системой безопасности. На момент распада СССР республики не обладили ни 
политической, ни экономической самостоятельностью2. Так же особую значимость данному 
району придавали богатые месторождения нефти и газа, из-за чего он стал полем все более 
нарастающего соперничества различных сил.  Центральная Азия на протяжении столетий 
рассматривалась Россией как зона ее геополитических интересов, так же после распада СССР 
РФ доминировала на постсоветском пространстве и стремилась сохранить контроль над 
ресурсами нефти и газа в регионе, а также основными транспортно-коммуникационными 
путями и трубопроводами региона3. Не в последнюю очередь РФ интересовало обеспечение 
безопасности региона, в котором после распада СССР остались объекты, ранее входившие в 
его оборонительную систему.  После обретения странами Центральной Азии независимости, 
КНР включила их в сферу своих внешнеполитических интересов, чтобы обеспечить 
стабильность в пограничных районах, а также получить доступ к запасам ресурсов для своей 
растущей промышленности4.  До сих пор данный регион является приоритетным для развития 
энергетического сотрудничества. В виду того, что Центральная Азия входила в конце 20 века 
в сферу интересов как КНР, так и РФ, это могло привести к открытому противостоянию 
                                                          
1Соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской 
государственной границе на ее западной части URL: 
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-320/48060 (Дата 
обращения 30.03.2019) 
2 Вязгина Е.А. «Шанхайская пятерка» и процесс возникновения ШОС // Издательство «Грамота», № 8 (14) 2011, 
часть 1, 2011. С 48-53.  
3 Вязгина Е.А. «Шанхайская пятерка» и процесс возникновения ШОС 
4 Лян Чжэньпэн. Китайская внешняя политика в Центральной Азии в 1990-е гг. // Мировая система и 
международные регионы. Ойкумена. 2017. №3. С. 148 
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государств в данном регионе. Однако в силу внутриполитических причин ни одно государство 
не было готово к этому и они взяли курс на укрепление отношений и развитие сотрудничества 
в Центральной Азии1.  
26 апреля 1996 года руководители пяти стран – России, Китая, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана – на встрече в Шанхае приняли решение в целях укрепления 
доверия в военной сфере в пограничных районах создать «Шанхайскую пятерку», что стало 
первым совместным соглашением о военном и экономическом сотрудничестве между 
странами-участницами 2 . Деятельность «Шанхайской пятерки» способствовала решению 
пограничных вопросов в отношениях с Китаем, а также положила начало новому 
мировоззрению на безопасность и региональное сотрудничество. Пограничные вопросы 
между государствами Центральной Азии и КНР дали о себе знать после распада СССР. 
Проблема заключалась в том, что все вопросы о границах с КНР, до распада СССР решались 
в рамках российско-китайских отношений, и получение государствами самостоятельности 
сделало необходимым заключение новых демаркационных договоров с независимыми 
государствами региона. 
15 июня 2001 года в Шанхае к «Шанхайской пятерке» присоединился Узбекистан, 
после чего была подписана «Декларация о создании Шанхайской организации 
сотрудничества» 3 , которая стала одним из первых документов, принятых организацией, 
наряду с «Шанхайской конвенцией о терроризме» и «Совместном заявлении о подключении 
Узбекистана к механизму «Шанхайской пятерки»»4. В рамках ШОС было принято расширить 
сферы сотрудничества – торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие 
выдвинулись в один ряд с необходимостью координации деятельности силовых структур5. 
В 2002 году в Санкт-Петербурге была принята Хартия ШОС, в которой были 
обозначены цели и задачи организации, принципы, которых должны придерживаться 
государства-члены, были перечислены основные направления сотрудничества. Хартия так же 
установила функции и порядок работы органов ШОС и определила порядок финансирования 
организации на основе принципа долевого участия. Членство было объявлено открытым для 
                                                          
1 Вязгина Е.А. «Шанхайская пятерка» и процесс возникновения ШОС. 
2 Ваэзи. М. Цели и интересы Китая и России в ШОС.// Сайт Центр стратегических оценок и прогнозов URL: 
http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/416/czeli-i-interesy-kitaya-i-rossii-v-shos-2093 (дата обращения: 30.03.2019) 
3 Документы ШОС // Сайт ШОС URL: http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения 30.03.2019) 
4 Барский К.М. Шанхайская организация сотрудничества: новое слово в мировой политике. Стратегия России в 
Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества. Под редакцией А.В. Лукина. -  Москва МГИМО 
– Университет 2012 193 с. – С. 8 
5 Хачатуров А.В. Шанхайская организация сотрудничества: перспективы развития. //   
Известия уральского государственного университета. Серия 3: общественные науки 3 (80). 2010. С. 71-79 URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=15235386 (дата обращения 30.03.2019) 
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других государств региона, которые обязуются соблюдать цели и принципы Хартии. Порядок 
принятия решений был закреплен по принципу «консенсус минус один голос 
заинтересованного государства-члена» 1 . В том же году было заключено соглашение о 
создании Региональной антитеррористической структуры ШОС. 
В 2004 году было принято «Положение о статусе наблюдателя при Шанхайской 
организации сотрудничества», а в состав организации в качестве наблюдателя вошло 
государство Монголия. В 2005 году статус наблюдателей был предоставлен Индии, Ирану и 
Пакистану 2 . В 2012 году статус наблюдателя получил Афганистан. К государствам 
наблюдателям относятся государства, которые активно поддерживают деятельность 
организации и стремятся стать ее полноправными членами3. 
Следующим шагом для сближения стран-участниц в рамках организации стало 
подписание «Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-
членов ШОС» на неопределенный срок. Данный договор официально оформил стремление к 
усилению сотрудничества в различных сферах4.  
Организация, стремясь к расширению круга государств-участников, в 2008 году 
приняла «Положение о статусе партнера по диалогу Шанхайской организации 
сотрудничества», что позволило в 2009 году Шри-Ланке и Беларуси стать партнерами по 
диалогу. В 2015 году Беларусь получила статус наблюдателя. Партнеры ШОС имеют право 
участвовать в мероприятиях Организации, а также им предоставляются копии документов и 
решений при условии отсутствия ограничений на их распространение5. В 2012 году статус 
партнера по диалогу получила Турция, а в 2015 Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал. 
Круг государств-участников расширился в 2015 году, когда были одобрены заявки на 
членство в ШОС Индии и Пакистана, которые, выполнив все процедуры, необходимые для 
вступления, в 2017 году стали полноправными членами Организации.  На данный момент 
ШОС является постоянно действующей межправительственной организацией, в которую 
входят восемь государств-членов, четыре государства-наблюдателя и шесть государств со 
                                                          
1 Хартия Шанхайской организации сотрудничества // Сайт ШОС URL: http://rus.sectsco.org/documents/ (дата 
обращения 30.03.2019) 
215 лет ШОС: история и развитие Шанхайской организации сотрудничества // Сайт ТАСС URL: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3355240 (дата обращения: 30.03.2019) 
3 Чжоу Цзюнь. Шанхайская организация сотрудничества: история создания. - Научно-технические ведомости 
СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 3 (227) 2015. С67-70. 
4 Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества // Сайт ШОС URL: http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения: 30.03.2019) 
5 Положение о статусе партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества // Сайт ШОС URL: 
http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения: 30.03.2019) 
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статусом «партнер по диалогу» 1 . С 2015 года Организация стремиться к выходу на 
качественно новый уровень, подтверждением чему является разработка и утверждение 
Стратегии развития ШОС до 2025 года – документа, определяющего ориентиры и параметры 
дальнейшей эволюции Организации2. 
Шанхайская организация сотрудничества является одним из наиболее влиятельных 
международных объединений, которое изначально включало в себя Российскую Федерацию, 
Китайскую Народную Республику и страны Центральной Азии, а на данный момент 
добавились Индия и Пакистан. Российско-китайские отношения являются одним из наиболее 
значимых факторов внутри Организации, поскольку большое количество преимущественно 
российско-китайских программ было включено в повестку дня ШОС3. Китай и Россия имеют 
общие интересы в постсоветской Центральной Азии – стремление к укреплению стабильности 
в регионе и сокращению угрозы сепаратизма и ограничение присутствия США в регионе. 
Также оба государства стремятся к укреплению экономических связей в регионе и 
обеспечению рынков сбыта своих товаров. Можно говорить о том, что тремя основными 
направлениями взаимодействия в рамках ШОС являются поддержание региональной 
безопасности, торгово-экономическое взаимодействие и развитие контактов в гуманитарной 
сфере4.  
Цели ШОС изначально включали в себя сферу взаимных внутрирегиональных 
действий по пресечения террористической активности, сепаратизма и экстремизма в Средней 
Азии5. В 2001 году после создания организации одним из первых документов, подписанных 
ее участниками, стала Шанхайская конвенция 6 . В данной Конвенции страны-участницы 
закрепляют формы сотрудничества и обмена информацией в рамках борьбы с сепаратизмом, 
экстремизмом и терроризмом, которым даются определения, чтобы избежать разрозненности 
в трактовках того или иного события.  
Создание ШОС, а в 2002 году Организации договора коллективной безопасности 
(ОДКБ), способствовало активизации сотрудничества в регионе. Одним из плюсов создания 
системы региональной безопасности в рамках ШОС для РФ является то, что она 
                                                          
1 Чжоу Цзюнь. Шанхайская организация сотрудничества: история создания.  
2 Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года // Сайт ШОС URL: 
http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения: 30.03.2019) 
3 Арис С. ШОС – барометр российско-китайских отношений – Российско-китайские отношения через призму 
ШОС // Сайт Ifri URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifrirnvarischosrus.pdf (дата обращения 
19.04.2019) 
4 Лукин. А.В.  Введение. Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества Под 
редакцией А.В. Лукина – Москва МГИМО – Университет. 2012. С. 5 
5 Потеенго А.Г. Основные направления международного сотрудничества в рамках ШОС – Социология власти 
№5. 2011. С. 124 
6 Шанхайская конвенция // Сайт ШОС URL: http://rus.sectsco.org/documents/  (дата обращения 19.04.2019) 
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функционирует без участия Соединенных Штатов Америки 1 . КНР и РФ обеспокоены 
присутствием США в регионе и стремятся снизить их влияние на страны региона. После 
окончания «Холодной войны» дислокация военных баз США и РФ значительно изменилась, 
ряд военных объектов был закрыт. После начала операции в Афганистане в 2001 году в 
Центральной Азии появились военные объекты стран НАТО. В Кыргызстане на данный 
момент располагаются военные объекты как США, так и РФ. Также в регионе в ряде стран 
присутствуют военные базы стран членов НАТО – в Узбекистане Германии, а в Таджикистане 
Франции2. Недовольство Запада внешней политикой России и Китая на международной арене, 
рост их экономической и военно-технической мощи, создают возможность попытки 
дестабилизации внутриполитической обстановки в Центральной Азии, а наличие военных баз 
НАТО в регионе создает дополнительную опасность, что угрожает не только России , но и 
Китаю3.  
 Еще одной проблемой региональной безопасности в Центральной Азии являются 
нерешенные территориальные споры. Предметом разногласий между странами является 
национальная принадлежность ряда территорий важных с точки зрения расположения там 
полезных ископаемых. Одним из таких конфликтов является спор о принадлежности 
нефтегазовых месторождений на Каспии между Туркменистаном и Азербайджаном. Также в 
Таджикистане выдвигаются инициативы в пользу предъявления территориальных претензий 
на таджикоязычные области Узбекистана4.  
По словам одного из разработчиков идеи ШОС Л.Г. Ивашова, Организация изначально 
была создана для решения проблем границ между КНР и четырьмя бывшими советскими 
республиками5, однако потенциальные возможности организации оказались гораздо шире. 
Территориальной проблемой для КНР также является угроза Синьцзян - Уйгурского 
сепаратизма, который стал толчком для создания новой концепции, которая бы учитывала 
разнородность этнических групп государства и обеспечивала его территориальное и 
политическое единство. В качестве данной концепции была использована теория «о единой 
китайской нации», которая включила в себя пять этнических групп - ханьцы, маньчжуры, 
                                                          
1 Цю Сяофэнь. Сотрудничество КНР и РФ в рамках ШОС в сфере обеспечения безопасности.// Этносоциум 10 
(88). 2015. С. 144 
2 Кутнаева Нурия Иностранные военные базы на территории постсоветской Центральной Азии // Центральная 
Азия и Кавказ. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannye-voennye-bazy-na-territorii-
postsovetskoy-tsentralnoy-azii (дата обращения: 27.05.2019). 
3 Комиссина И.Н. Размышления после саммита ШОС: новые реалии, новые перспективы // Проблемы 
национальной стратегии № 1 (34). 2016. С. 68 
4 Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия // Фонд 
«Наследие Евразии», Москва, 2008 – С 107 
5 Юртаев В.И. Рогов А.С. ШОС и БРИКС: особенности участия в процессе евразийской интеграции // Вестник 
РУДН. Серия: международные отношения Том 17 №3. 2017. С. 471 
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монголы, дунгане и тибетцы, а тюркские народы, проживающие на территории Синьцзян-
Уйгурского района. Также на настроения в районе повлияло ущемление прав мусульман со 
стороны руководства КНР, которое жестко контролирует религиозные отношения. Например, 
для создания какого-либо религиозного учреждения необходимо большое количество 
документов, однако и это не дает гарантии на то, что руководство даст добро на его создание. 
На территории данного района действуют различные террористические организации, одной 
из наиболее значительных среди них является «Исламское движение Восточного Туркестана», 
которое получает значительную поддержку от «Аль-Каиды» и «Талибана». Деятельность 
уйгурских террористов угрожает внутренней стабильности КНР. Вследствие этого для КНР 
важно установить сотрудничество со странами Центральной Азии, чтобы обеспечить 
безопасность своих западных границ 1 . Усилению данного сотрудничества способствует 
взаимодействие стран Центральной Азии и КНР в Рамках ШОС. 
Также в настоящее время угрозу для безопасности представляет напряженность в 
Афганистане и действующее на его территории движения «Талибан» и ИГИЛ. Наиболее 
серьезными угрозами со стороны Афганистана являются наркотическая и террористическая 
угрозы2. После 11 сентября 2001 года началась антиталибанская операция Международных 
сил содействия безопасности (МССБ). Однако по причине того, что МССБ опасаются вести 
решительную борьбу с наркотиками, поскольку выращивание опиумного мака – 
единственный доход крестьян, лишившись которого они могут встать на сторону Талибана, за 
последние 10 лет посевы опиумного мака выросли в 40 раз. 35 % афганских наркотиков 
поступает в Россию, что создает необходимость борьбы с данным явлением, но решить 
данную проблему можно лишь путем повышения уровня жизни населения и содействия 
афганскому руководству в создании эффективной государственной системе. Китай также 
заинтересован в решении этой проблемы, поэтому в КНР начали программу подготовки 
военных и гражданских кадров для Афганистана и активно инвестирует в разработку 
афганских сырьевых ресурсов3. 
Можно говорить о том, что на данный момент ситуация на территориях стран-участниц 
ШОС остается довольно напряженной, а международный терроризм принимает такие 
масштабы, что для эффективного противодействия ему необходимо подключение адекватного 
                                                          
1 Мавлонова А.С. Проблема уйгурского сепаратизма в контексте обеспечения безопасности в Центральной 
Азии// «Российский университет дружбы народов». 2015. С. 133 
2 Лукин А.В. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в Центральной Азии и 
Афганистане // Вестник МГИМО. 2011. №5. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/shanhayskaya-organizatsiya-
sotrudnichestva-i-rossiyskie-interesy-v-tsentralnoy-azii-i-afganistane (дата обращения: 20.04.2019).  




военного потенциала. В связи с этим встает вопрос о необходимости создания военной 
структуры ШОС1, поскольку Организация не обладает совместной оборонной структурой. 
Однако на данный момент уже можно говорить о том, что существование ШОС 
посодействовало нормализации ситуации в регионе. В свое время «Шанхайская пятерка» 
послужила многосторонним механизмом разрешения пограничных вопросов и укрепления 
безопасности в регионе в зоне бывшей советско-китайской границы. В 1996 году было 
подписано Соглашение об укреплении доверия в военной области между Китаем, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном, а в 1997 было заключено Соглашение о взаимном 
сокращении вооруженных сил в районе границы. Так как данные соглашения были успешно 
приведены в исполнение, в 2000 году было решено интенсифицировать взаимодействие и в 
2001 году была создана ШОС. В 2004 году при ШОС была создана Региональная 
антитеррористическая структура (РАТС)2. Основными задачами данной структуры являются 
разработка рекомендаций и предложений о развитии сотрудничества в борьбе с 
террористической угрозой. В рамках РАТС анализируется состояние и тенденции 
распространения терроризма и экстремизма. Именно данная структура выполняет сбор и 
анализ информации, координацию деятельности по борьбе с терроризмом, экстремизмом и 
сепаратизмом, а также установление связей с иностранными антитеррористическими 
организациями 3 . В 2007 году был подписан договор с ОДКБ с целью расширения 
взаимодействия по вопросам общей безопасности 4 . Данный Договор является значимым, 
поскольку ОДКБ является основным международным инструментом координации 
антитеррористической деятельности России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 
Деятельность организации по борьбе с терроризмом уже дает свои плоды – она помогла 
предотвратить на территории стран-участниц ряд терактов, а также спецслужбами стран 
Организации были задержаны и уничтожены главы террористических формирований. С 
момента основания деятельность в области военного сотрудничества была направлена на 
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обмен разведывательной информацией, однако, начиная с 2003 года,  страны-участницы 
проводят совместные антитеррористические учения 1 . Россия и Китай периодически 
возглавляют крупномасштабные антитеррористические учения организации «Мирная 
миссия» под эгидой ШОС2.  
На данный момент у Организации имеется довольно большой опыт координации 
деятельности государств региона по противостоянию вызовам безопасности. ШОС выступает 
в качестве структуры, которая помогает согласовать и адаптировать национальные стратегии 
безопасности государств-членов 3 . Касательно Афганского вопроса Россия рассматривает 
ШОС как основу взаимодействия по данной проблеме, с учетом того, что Организация ни 
коим образом не будет вмешиваться во внутренние дела страны. Например, борьба с 
незаконным оборотом наркотиков будет осуществляться в виде «дорожной карты для 
сдерживания героиновой экспансии Афганистана», которая входит в антинаркотическую 
стратегию, принятие которой назначено на 9-10 июня на саммите в Циндао4. Россия и Китай 
выступают за становление Афганистана как стабильного и независимого государства, поэтому 
оба государства поддержали включение Афганистана в качестве наблюдателя в ШОС. 
Торгово-экономическое взаимодействие также является одним из основных 
направлений деятельности ШОС. Организация играет важную роль в экономическом разделе 
сфер влияния Центральной Азии и выполняет функцию инструмента региональной 
экономической интеграции 5 . Программа многостороннего торгово-экономического 
сотрудничества была подписана в 2003 году и в качестве долгосрочной цели предусматривала 
создание зоны свободной торговли в ШОС, а в краткосрочной – увеличение потока товаров в 
регионе6. Энергетическая промышленность и экспорт энергетических продуктов являются 
важными направлениями в экономике России, Казахстана и Узбекистана, в то время как Китай 
является одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов, из чего следует, что для стран-
участниц ШОС является важным энергетическое сотрудничество – создание Азиатского 
энергетического рынка.  
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В 2006 году был учрежден Деловой совет, который объединил представителей бизнес 
сообщества для стимулирования в сфере экономики путем налаживания диалога между 
финансовыми кругами государств-участников ШОС и создания и продвижения 
международных экономических проектов1. Также в этом году усилиями стран-участниц было 
создано Межбанковское объединение. Таким образом можно утверждать, что ШОС создала 
ряд структур и обеспечила благоприятные условия для экономического сотрудничества ее 
членов. 
С момента основания организации товарооборот между государствами-членами ШОС 
значительно вырос. По данным официальной статистики с 2001 года внешнеторговый оборот 
на 2013 год увеличился в 4 раза. По мере углубления сотрудничества увеличивается объем 
взаимных инвестиций2, однако инвестиции поступают в основном со стороны России и Китая, 
чьи инвестиционные возможности ограничены, несмотря на размеры экономик двух 
государств3.  
Одной из важнейших составляющих экономического сотрудничества ШОС является 
создание транспортной инфраструктуры, как базы экономического роста4. Транспортная сеть 
Центральноазиатского региона слабо развита, регион не имеет доступа к морским портам и 
находится в стороне от международных торговых и финансовых потоков 5 . Также было 
подписано соглашение между странами-участницами о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок 6 . Однако для активного развития торговли 
необходимо создание более эффективного транспортного сообщения, решением для этой 
проблемы может стать проект «Экономического пояса Шелкового пути», который был 
анонсирован председателем КНР Си Цзиньпином осенью 2013 года. В рамках данной 
инициативы предполагается создание трех транспортных экономических коридоров, что 
облегчит экономическую интеграцию государств ШОС. Российская Федерация поддержала 
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данную инициативу в 2015 году, когда главы правительств КНР и РФ сделали «Совместное 
заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шелкового пути»1. Си Цзиньпин также заявил, что КНР не 
будет стремится к господству в регионе путем реализации данного проекта, а готов совместно 
с Россией и Центрально-Азиатскими странами развивать этот регион. ШОС активно 
способствует развитию сотрудничества стран, расположенных на протяжении данного пути. 
Инициатива «Шелкового пути» позволит укрепить многостороннее экономическое 
сотрудничество, а также развить транспортную инфраструктуру2. 
Сотрудничество в гуманитарной сфере в рамках организации призвано способствовать 
улучшению взаимопонимания, которое облегчит принятие важных совместных решений. 
Контакты налаживаются по линии Министерств культуры, в сферах здравоохранения, 
образования, спорта, туризма, молодежных связей3. Страны стремятся сотрудничать в области 
образования, в 2006 году в Шанхае было подписано Соглашение между правительствами 
государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества о сотрудничестве в области 
образования4. Одним из воплощений гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС является 
Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), который создан для много 
стороннего образовательного, научного и культурного сотрудничества.  
Толчком к культурному сотрудничеству стало создание в 2005 году экспертной группы 
по вопросам культурного взаимодействия при ШОС. В апреле 2007 года было подписано 
Соглашение о сотрудничестве в области культуры. После этого возросло количество 
совместных мероприятий, в которые вошли Иссык-Кульский кинофестиваль и 
художественные форум в Ханчжоу. Также экспертная группа утвердила единое Положение о 
фестивалях в 2008 году5. Свой вклад в развитие культурных связей также вносят общественно-
культурные организации стран.  
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Организация развивает сотрудничество в сфере здравоохранения, в 2009 году 
состоялась Первая международная конференция в сфере здравоохранения стран ШОС 1 . 
Участники конференции определили в качестве целей проведение совместных конференций и 
«круглых столов» с участием ведущих ученых и специалистов в области медицины, 
формирование единого информационного пространства, которое позволит более эффективно 
обмениваться информацией, а также создание Координационного совета по выработке плана 
научно-исследовательской работы стран ШОС в сфере медицинских нанобиотехнологий.  
Несмотря на то, что с момента создания Шанхайская организация сотрудничества 
достигла значительных успехов, внутри Организации остаются нерешенные противоречия, 
которые в будущем могут повлиять на развитие ШОС. В первую очередь, говоря о 
противоречиях, стоит рассматривать противоречия России и Китая в рамках ШОС, поскольку 
данные страны входят в число основательниц организации, вносят наибольшие суммы в 
развитие проектов и, в целом, именно их взаимоотношения и цели во многом направляют 
деятельность ШОС. 
Одной из точек преткновения было вступление в ШОС Индии и Пакистана, которые 
из-за конфликта между ними должны были вступить в организацию вместе, чтобы не 
нарушить расстановку сил в регионе. Совместное вступление в организацию также может 
быть связано с тем, что Индия является давним союзником России, а Пакистан считается 
другом Китая – таким образом равновесие сил в ШОС также будет сохранено – ни Россия, ни 
Китай не получат превалирующей поддержки2.  Возможно, Китай неохотно согласился на 
смену статуса Индии с наблюдателя на члена организации, поскольку опасается 
формирования внутри организации двух лагерей: одного под началом России, в который 
войдут страны Центральной Азии и Индии, а второго под началом Китая, в который войдет 
Пакистан3. На это также могли повлиять территориальные споры между Китаем и Индией 
касательно регионов Аксайчин и Аруначал-Прадеш и конфликт вокруг плато Доклам. Однако 
Индия играет важную роль для обеспечения безопасности в регионе, поэтому ее членство в 
ШОС стало возможным.  
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Российские аналитики высказывают опасения о том, что ШОС ориентирована в 
основном на Китай, а российские интересы отодвинуты на второй план – Россия получает 
намного меньше практической выгоды, в будущем данная асимметричность может привести 
к получению Россией статуса младшего партнера Китая в регионе. Чтобы не допустить этого 
Российская Федерация стремится создавать и развивать другие многосторонние региональные 
организации в Центральной Азии, например, ОДКБ, ЕврАзЭС.  
Также можно говорить о том, что Россия выдвигает на первый план вопросы 
безопасности, в то время как Китай видит приоритетом организации экономическое 
сотрудничество. Создание ШОС было инициировано проблемами в Центральной Азии: 
сепаратизм, неустойчивые политические системы, цветные революции – которые Россия была 
не в состоянии решать в одиночку. И Россия, и Китай стремятся установить политический 
баланс в противовес США и НАТО в регионе, из-за чего организацию часто называют 
«Восточная НАТО». Однако превращение ШОС в военный блок не соответствует интересам 
Китая, который стремится оставаться в стороне от международных конфликтов, 
придерживаясь курса на экономическое развитие. 
В целом, можно говорить о том, что основными противоречиями России и Китая в 
рамках ШОС являются различные взгляды на дальнейшее развитие организации и борьба за 
сферу влияния в Центральной Азии. На данный момент эти противоречия не мешают 
















Подводя итог, можно говорить о том, что были выделены основные направления 
сотрудничества между Российской федерацией и Китайской Народной Республикой в рамках 
ряда организаций, а также был выявлен ряд противоречий, которые влияют на 
взаимоотношения государств и в некоторой степени отражаются на функционировании 
данных организаций. 
Рассмотрение внешних приоритетов обоих государств помогло понять каким образом 
развивалась их внешняя политика в последние тридцать лет и каким образом история их 
внешней политики влияет на их нынешние устремления в международном сообществе. Говоря 
о внешнеполитическом курсе государств, нужно отметить ряд схожестей в их целях. Оба 
государства стремятся к укреплению своих позиций в международном сообществе, выступают 
за многополярное мироустройство, усиление роли международных организаций в качестве 
площадок для консультаций и разрешения конфликтов. Стремления развивать 
международные организации обусловлено тем, что на данный момент в мире возникают 
глобальные проблемы, которые невозможно решить единолично и необходима кооперация 
различных государств. История развития международных организаций показывает, что они 
были созданы именно с подобной целью и на данный момент обретают все больший вес в 
международных отношениях. 
В Организации Объединенных Наций, БРИКС и Шанхайской Организации 
Сотрудничества Китайская Народная Республика и Российская Федерация занимают 
значимые роли.  
Особенность их положения в ООН обусловлена тем, что обе страны являются 
постоянными членами СБ ООН и имеют право вето. Как следствие они могут оказывать 
прямое влияние на принятие тех или иных резолюций. Несмотря на то, что для блокирования 
резолюции достаточно вето одного государства, РФ и КНР предпочитают согласовывать свои 
действия по ряду позиций, поскольку придерживаются схожих принципов. Оба государства, 
несмотря на то, что поддерживают возвышение ООН как самой значимой международной 
организации и стремятся сделать ее универсальной площадкой для решения глобальных 
проблем, считают недопустимым вмешательство во внутренние дела государств и совместно 
блокируют подобные инициативы. На данный момент сложно говорить о различиях интересов 
внутри организации между Китаем и Россией, однако существует возможность расхождения 
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интересов, преодолеть которую возможно путем создания прочной базы сотрудничества вне 
ООН. 
Ситуация с БРИКС и ШОС отличается от ситуации с ООН, поскольку организации 
были созданы при непосредственном участии Китая и России и изначально преследовали 
определенные цели, которые во многом устанавливали КНР и РФ как доминирующие 
государства в этих организациях.   
Говоря о БРИКС стоит отметить, что наиболее развитые сферы сотрудничества 
ежегодно документируются по итогам саммитов БРИКС. К ним нужно отнести согласованное 
отстаивание позиций государств-членов касательно международных организаций, стремление 
расширить и укрепить свое экономическое влияние, а также улучшить экономические 
взаимосвязи между странами пятерки. Безусловно нельзя забывать о желании стран-участниц 
расширить влияние за пределы своих государств и попытки улучшить социальную и 
экологическую ситуацию в мире. Кроме этого можно отметить единый подход государств к 
борьбе с терроризмом и снижению ядерной угрозы. Что же касается противоречий, то они в 
основном заключаются в том, что два государства по-разному видят БРИКС в будущем.  Если 
РФ стремится использовать БРИКС для повышения своей политической роли в мире и 
пытается компенсировать свои потери после введения санкций, то КНР, в первую очередь, 
рассматривает БРИКС как площадку для расширения своей экономической деятельности и 
вывода капиталов за рубеж. 
Касательно ШОС, стоит сказать, что на данный момент наиболее развитой областью 
сотрудничества является сфера безопасности, поскольку ШОС создавалась как организация 
для поддержания региональной безопасности и стабильности, противодействия терроризму, 
сепаратизму и экстремизму. Однако развитие организации показало, что ее возможности 
гораздо шире, чем предполагалось на момент ее создания. Успехи в разрешении вопросов 
безопасности, а также растущее международное значение Организации, позволили расширить 
сферу сотрудничества и стимулировать развитие торгово-экономических отношений. Можно 
говорить о безусловных успехах в этой сфере, которые отражаются в увеличении 
товарооборота между странами-участницами. В целом, можно говорить о том, что 
Организация выполняет функцию инструмента региональной экономической интеграции. Что 
же касается противоречий, то их причина схожа с противоречиями внутри БРИКС. У КНР и 
РФ имеются противоречия и разногласия касательно развития и функционирования ШОС. 
Если РФ видит в ШОС своеобразный блок, противодействующий влиянию НАТО, то в КНР 
рассматривает Организацию как фундамент для реализации своих экономических интересов. 
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Стоит также отметить, что из-за разного характера организаций, способы 
сотрудничества внутри них между двумя государствами также отличаются. Обе страны 
являются постоянными членами СБ ООН и обладают право вето, как следствие, им не нужна 
кооперация для отклонения невыгодных для них резолюций, они могут самостоятельно 
повлиять на принятие решения. Исходя из этого, непосредственная координация действий 
касательно принятия решений им не нужна, однако они могут совместно выражать свою 
позицию для того, чтобы сделать ее более весомой. В БРИКС и ШОС координация действий 
между странами имеет ключевую роль и происходит путем саммитов и совещаний на разных 
уровнях. Без координации действий существование БРИКС и ШОС невозможно, поскольку 
круг стран, входящих в организации мал, а цели организаций давно устоялись – страны 
должны совместно задавать направление, в котором будет развиваться организация.   
В целом можно заключить, что на данный момент, несмотря на плодотворное 
сотрудничество Китая и России в международных организациях, сохраняется потенциал, если 
не для конфликта, то для охлаждения в отношениях. Главной причиной этому являются 
различные цели КНР и РФ на международной арене, если КНР стремится в первую очередь к 
экономическому росту и продвижению своего капитала за границу, РФ пытается создать базу 
для противостояния с Западом, что не входит в интересы Китая. Как следствие, решение 
данной проблемы лежит в нахождении общих интересов, которые будут сочетаться с их 
главной внешнеполитической линией и при этом не будут зависеть от внешних обстоятельств. 
Это очень важно для продолжения успешного существования ШОС и БРИКС, поскольку, если 
ООН скорее является площадкой, на которой КНР и РФ вынуждены играть по установленным 
правилам, то ШОС и БРИКС являются площадками, которые они создали сами и имеют на 
них огромное влияние.  
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